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El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
REALES DECRETOS.
PARTE OFICIAL c'm la columna expt8.icíonar'ia del T,jo pers1gúlÓ'sn ene-lO de 1866, á los regimientos de.Oaballería de' Bal1én y Ca-
latrava qu~ ée habían sublevado en Aranjuez, obteniendo
por ello la cruz blanca de prini€U clase del Mérito Militar.
, Ascendió á teniente por antigüed~Q. en marzo del mi.en;¡.o
año y se hlÚló el 22 de junio en los hecl:!.os de armad habl.'
dos en esta corte, alcanzando el grado de cápitán por el mé·
rito que entoncfS contrajo. "
Qúedó dtl reemplazo en octubre de 1867; a.E; le. otorgó el
empleó de capitan por gracia general en. septiembre de 1868, '
Yfué cdoéado en el regimiento ~a Cantabria en f"brero de .
J 859, oparando !iurante el mes de agosto sigQ.iente eÍi 'la
provirwia de-Guadil.1lljara contra tIna partida carlista, cuyo
jefe flié hecho prisionero con 28 homb:res de los que, le .
seguían. . I ' • .
Operó nuevamente en junio y julio de tS72, en los dis.
tritos de GraDada. y Andaltlcia, ,con motivo dé!a' iÍlsuireco
ción repubJíéf.lot1il.. ' ",
Salió nUBvám~mte a campalia en enero de 181s cón€ra .
las faccjonea carlistas del Notte, concurriendo el.24 á la
acción d.e Araua.z; el 12 de marzo á 'la;libl1lda 'Ilu-e-l ~n­
te Azcárate; el :pZ ~e .~p~il.á ~de~irA~z;;,po.I J~. fHle.f~~:~i \
eompensa~o oon e~ grlld 1 ~e 90~ar;~3,n~ffe:l ~~.X)25J,.~.de
los montes d:e ArechnlegUI Y. pU8IJte d~ ~.l1d~r1¡¡'?I!;l>... po.r }a~ .
cualés fué"cótiúecorádo con Iá oruz. roja'de prTmerárilaééae1
Métito MíÍit1ii; 10'S dia~ 15 ylQ de'sé¡iiiéfulúé it·l~s. e<mtebi·
dos en la'S inmediatio'nes de Tl'lo~. 1~~n~tj.porelfaspl'é;'
mi!u1:o 'C6'nelempitio deeo'lll'ittldan\ii.,ef gde -oot'lifue lk hieda
Puente la Reina, monte de Guirguillano.y SffutáBár:tltttá, y
el 7, 8 Y{) de novPe.rob:re á los combates de Montejurrs. por
loa que fué agracia10 con el grado dé ttmie'tltie -ooTo'i1tJh
A las órderes del General en Jtfed'el'ei~rc¡'fu.:at'llN0'tte,
y destinado despuéd en el batallón Cazadores de 'puerttl Rico.
oontinuó las operaciones y as}stíó.e130 ·y·Sl de 'enero '1' el
1.0 de febrero d(¡'ii174., a:1 sitio y tomf.lo dé Lagúardiaj:el 15 ,
del mes últimame~tecltll.d), al Cómbá.tede OntÓ~Y cerca-
niá~ dé Somot:tos'tto j é119 lÍo las eséaráiriúz8s qué phoedie.
rón ~ it\e'ntmá '6tl·~putí"to; é12~' y.~ ti. la. hóóión t1ítl '
puente de S'Jmorrol!irto '! '4 }a, b'l1taHtt dll Mol:ml Mtttxta1'td' El:l '.
. . ,
25 Y 2t; ·cil.e mal'Ío á 1-8 t&ma y def-efl19'a de l... ·Cá1'~f'ttS'; el'21 .
á lá acoión de San Pedro Abanto y torn.a '.f19' MÚr'ríi'lfa, 1'01' ;'
las que' 1M prlinnQvilioát\lniente coronel; el 28 y 30 de
abril á 11:\9 acciones de Muñecas y G~dam• ., sal'fWeBá de
la Peña Alacampaj el 29 y 80 de junio al ut&l!¡Q~.l:Aline.
En consideración á los servicios y ciI'oom~ias del
general de brigada Don Francisco Gqmez y Solano,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina :R,egente del Reino, ' ..
Vengo enflromoverle, á propuesüi, derMinlsko de la
Guerra yde 'acuerdoc~n~l Consejo <1e Ministros, ·ál em- .
pIeo de Gené~alde división, con la ,au~'igÜedadde quince
d~lcotrientemes, en la vacante .producida por falleci-:
:miento de DonJuan Gutiérrez; Oámara; , .
· :pádo en Palacio á tlleintade, marzo dendI ochoGi~n.
tos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
Él Min1stro de la Guerra)· ... ,. ~ \ . <
MiG'U'Et 'COMt1lli' ,
Servicios del fJen~a,z.de bri.gada·]). Fr.anci.sco Gó.'fI~; y S~lano
· .Náuió eJ. día 9 a~ marro de .1841, ti iin:g3.0eloen; .eJ.0ooegio
de Infantería el 27 de diciembre de 1656., aiepd,Q .pro~ov:idQ ,
, á BUbteniemo en abril ,dé lE60, con destino 'al rt'gimieuto de
Galieia.· ,. .. '.
• Agregado en julio siguiente al 2.° ¡regimiento de Ingenie-
ros, formó parte del ejéleitode ocupación de Africa hasta·
lIlayo de 1862. .
© Ministerio de Defensa
En nombre',de Mi Augusto ffij~ el Rey Don Alfon- ,
,so XIII t y cOJllo, Eeina. R,eg~ute dél Reino. .
: Vengo en nomprarC'oIIJ;audi.tntegeneral dela-segun~ .
da división del segl1l~.dó Ouerpo.de ejército y Gobérna-'
dor J¡nilitarcfe 'la provincia de Granada, al' general de
aivi~i¿nDon· Wenc.eslao Molína. y·~e~aur. ." .
Dado en Palacio ~ treinta de marz.ode miloGl?-ocien-




En atenciqn á las circunstancias que concurren en el '
general de brigada Don José López Amor y Villasan·
te; á. sus extrad.rdiniirios seiviéios 'en él 'ejéteito de Cuba,
y muy especialmente en cons~deración al distinguido
mérito que contrajo en" las operaciones realizadas por la
brigada de Manzanillo,' y concu:tiiendo a ·Il.1:iméroso'she.
,chos de armas habidos)lastd el .veiiititrés 'de en'eto'pró:'j
xiniopasado, en 'IToirlbré 'de,MfAugust<>;H1~O elRey Don
AI!óbsb XIII; y cb'iÜo Reina: Regente del Reiho;'" . '.'
'Ve:rigo"~ribonéel1erle/á pl'opú:éstÓ,'del GeiíJraI 'en'JE)~E).
de dicho ejér6{tS: rde' ~cue¡:dó éon'el'Oonsej8 de :Mlnls~ ,
tl'cis;'lá' Gran Cruz, 'pensi.ónada~de" Ía' b~dgn 'delMlrito
Militar" l d~1?i,~n~l},qa pa~a wemiar serviciós"'ae'·gu.é~ra~·.' . -
Dado en Palació á treInta de marzo de mil ochoClen-
.' .. ' .- .,.. .
tos noventa y ocho. > , •.. ",:-,"
da Estalle. y batalla de- Abarzuza y Monta Muru; el 28 de En atención á las circunstancias que concurren en el
agosto ti la acción de Monte Tnyo; e18 de octubre ti las ope· . g~eral de brigada Don Luis Valderrama y Rodri~
raoiones realizadas para recuperar Laguardia; ellO y 11 d~/géZf'lí sus extraordinarios servicios en el ejército de
noviembre á los combates deBan Marcos, San Maroial y Uro' . ()áIfA~<'Y muy especialmente en consideración al distin-
cabe, y e~ 8 de diciembre á la ilcción de Urnieta, por la qne '. ~d~f±héri,to que ha contraído como Jefe de la' brigada
fué p!emlsdo con el grad<! de coronel. ." deii!ent'P¿ ide la división de la Habana, :tomando parte
En 1875 se encontró: tl28 de enero en el ataque y Bar: .c.' , ,ro .:. • •
d M -Gol t 11 ° d f bIt d -'1 d' enl!ó'pOItantes hechos de.armas yen operacIOnes lleva..presa e ante Qra e; e . e e rero en a ,?ma e. 8"l. .3.: ""l' "" • '. _ ' . • " .~
alturas-d'e Zarauzj el~' élí' 'la accÍlffi ·'d-e'ra8M~'€gaB.é l¡;id!'.'· I!I.~ tl ~3Il1o}las~~i"'V;ell1ti:trés/.de-e~ero p~óXl~ paeau~~
mendi,=por hi ~ue obiuvo la c~uz'fojade 2'.a clase de1 MéHtó' en nombre.de MI Augusfu Hij.~ el1tey DA!!: AlfJnslj XIII;'
Militar; el 19 'y 24 ae~mayo en laocupacion dela linea' del Y como Rema Regente del Reino" .
Oria y retirada de Usurbilj el 20~;de agoéto en la "toma de _Vengo en concederle, á propuésta.8.el G~neralenJe~e
las posiciones que el enemigo rcupaba en Montevid6o y ,de'dicho ejército, y de acuerd\! con el Consejo de Minis-
Aramburu; por la cual fué ascendido á coronel, y posterior- tras, la Gran Cruz, pensionada, de la Orden del Mérito
mente á otros hechos de armas. Militar, designada para premiar servicios de guerra.
Pasó á situación de reemplazo en enero de 1876, con- Dado en Palacio á treinta de. marzo de mil ochocien-fiándo~ele en febrero el mando del regimiento de Mallorca nú· tos nove~ta yocho.
mero 13 y en enero de 1877 el de)a COfl!lt.i:tución núm. ~9, .'
en el que sub&isti~.b.a¡jta·s~' a!l,cen~.'á brig~ie~\;~.~,jU~i.o
de 1889, que se l~ 'ilOÚlbrcf Jefe de ful~aáa del dÜftrÚo"Xn1h- "El MiJÍistlO de)Íl Gu~rrl,
tar d-e--Bllrgos. - . - MIGUEL CORREA
pesempelJ91~sfun<!iones,dajua~<le campo en las ·mani-
ob#8.13 qu~'~~e~t?~ron las ~u~rzas'~~ la.l~uarnición de.1;Jpgro·ño en las inmediaciones de Viana en octubre de 1891.
~ ~ri'juJio 'd~J8~J)~énOl~,br~do' jefa' de la 17;.a brig~da'
oi~~Il-Ic~ •.y desde 'septiembr", de 18~3 man~a la 1.a brigada
de'la·9.a división del 6.o.Cuerpo de ejéroito. .
',J;!:4 estado encargado intar~a8mente en varías ocasiones
lié' los Gobiernos' militares de 18s provincias de Burgos y
Vizcaya y de la Snbinspección de las tropas activae y de re·
serva' Yde las Zo~as'de reclutamiento de la 6.1l región. .
-' Cuenta 41 años y 3 mese~ de efectivos servicios, de ellos
8 y 10 meses en .el empleo de general de brigadaj hace el nú-
mero uno en la escala de su clase J y se hlilla en posesión lite
las'oop,decoracit nes l3iguientes:, '.. ..
Cruz blanca de 1.a olbse del Mérito Militar.
OruceA rojas de V~ y 2.11 clase de la misma Orden.
G~~n Cruz dttS~n ;H;~roie:negildo.. ' '
G"ran Cruz del Mérito Militar con diatintiv() blanoo.
Med8J1a~ de Bilbao, guerra oivil y AUonsQ XII.




,. En noriíbl;e de' Mi Aúgtistó 'HiJo el Rey Don Alfon-
so' XiIi, y com.Q ReiÍia RegÉmte del Rein6, ' -
.. Vengo 'en'~ombrar Jefe 'de la prÍpJ.era brigada de la
tefce~a'Clivisión'del sexto Ouerpo' de ejército, al general
de brigada Don J:uan Hérnández y Ferrer, actual
J~J~i;d~ ~~t~dq ~ayof.d~tF9.i8,in9Querpo~~ ,~jéFeito.
.. Dado. en Palacio á treinta de marzo de mil ochocien-
tos noventa y ocho..
El :Ministro de la.' Guel'ra,
MIGUEL CORREA
. En iiófu"'bré'd¿-Mi"Aúgtisto Hijo el'Rey bo~ AIfon-
so~X1.II; 'y MníoIíein,a Regeilté 'Ciél,Reinb, . . . .
, "i·. . , '.. .
Vengo en nombrar Jefe de', ~stadq Maypr de] sexto
Ouerpo'de 'ejército; al geÍ¡erai de brigada Don Fernan-
do' Al,va:rez rte So~mayor y Flores.
, Dado en Palacio á treinta de marzo de mil ochócien-
tos noventa y_ocho.
El1>Qnl.stro de la. Guerra, .~
MIGUEL' CORlíEA .
.© Mi e o de sa
El Ministro de la. Guerra.,
Mmu.ln. 'ÚORRÉA: .,
-. ....
En ate~cióJ;l. á las cir'étinst~ncias'qué\:éoncurre'o. en 'el
géner81' de 'brigada Don' Pablo G¿ÍÍzálei deÍ co-rra~;,,~ _
sus' sérVicios'erÍ~1 'ejérCito de' Cuba} :y múY'Éispecii~lmente .
en coiiéJ.d~riíci6:ri'á1'mériiO'queha,"'¿ontraído'como jefe 4~,:.
m::lB: 'Bclgada de:la'proviÍi¿rii 'dé P1nát'del,'Rto, 'con6üni~e~~:.
do á ,numerosasop~ríÍCfob.es>én íioifibr~~dé -Mí"~ti~.st6­
IDj(r:~t1tey::¡)¿ri AJ.f6n~b· xili;l y¿'b'riio1tiiHiii~Rékénikae~.
Reino 'q~~ ,J \1 ... .4Y# \.}. S
V~rlidMi ~t>i:icéd~~i~;"t propu~s~~ ~~l,.q,~n~J;a} ,~n, Jefe
del ejército de dicha isla, y de ac-q~~(),,~OB:.¡~~,~ons~l?de
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito MIlItar,
desigtláda pa'rA;'prehJ:iar servició~'ae' guerra;'" . . '
Dado 'en Palacio á trElil1ta demarzode~mil ochoci~-
cien'tos noventa j ocho. . .
_MÁ'RÍA 'CRISTINA r..






31 'marzo 1898' 166'
\ . ;',E):l.~~ión~tí. las oIrcunstancias que Concurren en el,
.: general de brigada Don Adolft>'Gonzálezy M:'8nteroj
t á sus ser"riuids en el ejército de Filipinas, sorprendiendo y
castigando. en'la trocha de Tu.knrán y en Cottabato dos
conspiraciones separatistas, y muy especialmente en con-
sideración al mérito que contrajo durante el tiempo que
estuvo encargado del mando de ·las fuerzas del Sur de
Mindanao y. dél gobierno político militar de la isla, en
nombrá'de'Mi AugUEMHijo el Réy'DOlfAlfoÍlsoXHI y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle; á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis.:.
trosj la Grari. Oruz-·de.'la Orden del Metito Milital'desig~
n~rut"pa.rá'premIar servicios de guerrá.
Daddéií:Palacio á'trern.tli de mario decmil ochóéién-
vOs'nóventa y ocho:
En consideración á los. ~i'Vicios y circunstanciai'J 'del
cbr.on.eJ;~ Estado Mayor l' númeÍ'o uno de' ta escala de. su
cl~e, Doil'Ign'acíó Sálioos y,~A'D'g'l1tÓ~ qUEl'CUentae:i1 el
empleo personal la antigüedad de véintitrésde enéro de
mi~ och~Ciéütós:sé'teri.ta y ocho, y la efectividad de diez y
siete de julio de mil ochocientos' 6chenta, y en &1 empleo
de dicho Cuerpo la de diez y siete de marzo de mil ocho-
cientos ochenta y ()cho, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del R~in'o,
Veng(} en promoverle, á p~bpuestaa.et Mihistro -üe "Ya.•
Guerra y. de acuerdo con el Consejo de Ministros, al eID~
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por 'ascenso de' Don Fran.
cisco Gómez y Solano, la cual corresponde-á la designa-
da con el número 58 en el turno establecido para la pro-
porcionalidad.




El :f4iJP.lltro de la Guerr.a.
Mroum. CORREA.
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
Mo'r-ion.e8~ coa 'la Iqna 'perma:neéió;:~ñ:·oamp..ri~~hnta-.'-sep.
. tiembre, encontrándosCJ, 'entre 'Otroil heehos:'de'almlt1; en las
apc~onesde ..!~aTtay ;Enlate. Ep. p.r.emio de el!ltoa sé'rviciosrob·
'\ •.•.• . _ • • 1. ., ._ '. o ••,'
tl:!-vo el 'grado de tenien~e coronel de ejército, dos meRciones
honoÍ'ificas y la cruz rajá de 2.a clase del Mérito'Militar.'
En noviembre del citado año 1872, embarcó para'las is-
ltia- Filiphiae; á 'dl>nd~fué "deátúíadt>' eil juiiió cóh:els'smpléo
dé' comjn\dant6''-'d~ Est'8d(l'1'~yor, ··er~úál·~rCáÍlz6'eií-'lti pe~
ninsula en septiembni rde1.875:" .
" D~!!d8'fJb1'er6'hastd,'abrn d~ '187'8, 'comuWi\í'-eñ:efnichi-,
piélago joloano t\ diferentes expedicioneS''Y'cotílbi't'eB';' eñtre'
ellos el Asalto y tomA. de Joló, el 29 del primero de diohos
me~es, y la toma de la cotta del Paulimán Arabat, elLo de
marzo. Por estos servicios fué recomperisadocon:el empleo
de teniente coronel de ejército.' .. '... ..\. .
Obtuvo,.enseptiembre de 1877,el empleo··de- teniente
coronel de Estado Ma~ or en Filipinas, y por la gracia gene·
ral de 1878· el gÍ'sdo de 'cotoh~¡'de ejéróitó, i regresando á la
peniosula ea octubre de 1879.
::<irvió luego 'en el Depósito de la Guerra, conoediéndosele
el empleo de coronel deejéroillo -en'jQ~io de 1880 por su la-
boriosidad y desvelos en la redacción de la obra que publicó
titulada Legislación militar aplicada a7: ejército de Filipinas,
Posteriormente estuvo colocado en la Sección de Navarra
yagregado alCuartél general" deI"ejélcito áel'Ndrte, vól.
viendó al D3pósiih 'dé la Quel'ra en dióiemb're dé 1881 con
"inottvo de su ascenso' á teniente coronel en la' eacala"general
del cuerpo de Estado Mayor. -
Promovido á coronel de dich"l onerpo en abril de 1888,
se le nombró vocal 'de la 'Junta Superior CODilUltivade Gue.
rra, quedando I1g, egado á la misma al ser reorganizada en
~~.osto de 1889.
••...~ !.e confi~i?_~! cargo ,de Jefe de Estado Mayor de la 08:
pitada general de Gali(lia en febrerb de 1890, subidstíendo;
'il'O obetante, agregado ti la IóspecciÓb. general 'dErlall defensas
del Reino, y m.áa adelante á la Junta Superior Coneultiva de
Guerra. "
Por real orden de 24 ~e noviembre de 1891 se le dieron
las gracias por la par~e'que tomo eldos proyectaeide reorga-
,nizicion. ·de'lkjeIcit.J.. , .
" E'1 febrero de 1892 s8'inQól'poró á su destino de la Ca·
pittmla' gehet~lde"Ga1iéi'~, y' des'de 'septiembre de 1893 ~s·
.empeña el de jef13' de la crmí~i¿ñ'tie limites con Portngal.
Es autor de.laobra, ya citada, Jjegislación milita~' apÚcada
.al ejército de'Filijinas y 4e la titulada Servicio de EstadQ Ma·
yor, por 11\ cual fué agrábiadó'con la Encomienda de Isabel
,la Católica; habiendo escrito 'a'demás, en colaboración con el
Servicios del coronel d~ Eskt.do iráyorD. Igriamo Salinas ;coronel de Estado Mayor D. Manuel Benites y Parodi, un
y ,Ángulo. . tratadg de Aritmética '1 otro de.Alg~bJ::a..,qp.esirven de texto
Nilció el dia 1.0 de febrero de 1843 é in'gre~ó en la ESoué. 'en las 'academias militares en virtu<tde concurso público, '1
la especial de Estad~Mayor elLO de septiembre de' 1860,' I el Manualpara'las clases de tropa; déclarado también de textoB~.~nd,() promovido á Bubtonient~ de. InfaIlteri& en julió'det ,en las academias regimeritalÍis"éié'rhfanteria.
1862,.y á teniente de dicho cnerpo en julio de 1864. . Ha desem¡1eftado diVer138B é· importantes .comisionee;
Hallándose verificando las PráótiO~fil reglamentgriaé-eil' ouenta '37' añolil'y: 7 mOlspe de efectÍ'vos servicios, y se. hálla
el distrito de Castilla 'la Nueva, formó phrte, en enero de ¡ eli 'p'ól:iesi'ón 'dé"lál!l condecoraciones 'siguientes: '
1866, de la columna que, al mando del geBeral Zabala, 'P'er~' CrucÉs bll\~olis d'e 1,a y 3.a·cl~se del Mérito Militar.
siguió á las fuerzaN eublevadlls en Ocañal; quedando de13'ti'~' Cruzl'oja de:2.a clase de la m:i~DiaOrden.
naao' e~·'lll·15éEfíióXi''dé''EstaB:ó Mayor die' dicho distrito" á''la'( Enctlliliehdá' dé'IsábElllaCillólióa••
terminación"d~'lár/meiiciohadaJil'práéHcás: Cruz y Pl~~a 'de San ~ermenegiido.
, En ~ulio siguiente asoendió á capitán por antigüede.d, y Medalla d~.Joló.", ... , .• I ': .';, :. :' • •
en se,Ptlembre de 1868 se le otorgó el grado de comandatrCe" . Fué agraCladb con medalla de oro en la lhpotiiiióti UnI-
de etér<iit¿~ 'p'utgraOii(géti.éi"t. , ,versal de Barcelona t:le 1888. .
" •F'~e:tft'iirá~lao'~ll~seóóión '~e )ás;P'~6tinoia8 Vascon'ga:' t Es' ofiói~ dé J.ai~kiólnfe'Hónb-rde Francia•
.Gil 'Y Navarra 'en:~éb.reroJde1812,(agi:'egá¿dosele,en mayi)';'
al cuartel general~ d'é:la:.' di.yi~ón·· ql.té·~mandaba. el generU'
e o de.~, '
D.' O. J:l:lÍDh "lE)
.. -
RECOMPENSAS
aCCIóN DI· ESTADO :MAYOn ,%. CAUPAfU,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por '\1', E.' esté
Minj¡:¡teriQ ~º ilU (l0:IDl,lp,i9t\oión d!)} 28 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y 6J,l su nombre la ;R\iinABegfin.t.
del .8eino, por r~l!oluciónde 9 del Mtnal, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por.v.11. á loa ofi-
ciales y clases de tropa que .se expresan en la aiguiente re-
lación, que dStl'rincipio con el capitán de Estado Mayor Don
Cándido Pardo Gohzá~ez y terminacon;~f cabo 'herido, vo-
luntario, IldefoDso Moreno, en recompenl!~ alcomportamien-
to que pbservaron en laa operaciones practioadas en la pro-
vincia de Santa Clara, á las inmediatas órdenes del General
enJef&, durante el.mes.d~ Julio. último.
D8 real orden lo digo á V.'E. parasn .oo.nocimienta l
4-~m'l;l efectQs. . mos gua~de AV. E. muchos afias. Mí-
drid 29 de mar$O de 1898.
;MllilVJm CQRl.W-










l.txomo. Sr.~ S~ M.Ja Reina Regente del Reino, en nom-
bre dé sU Augusto Hijtl el Rey (q. P. g.), se ha servido au·
torizar al auditor gene:rd de ejército D. JoS\) de .Abreu y -Ceo.
raio, para que fije su residencia ~n esta Corte en situación
de cuartel.
De real orden lo djgo á V. E. para su co.nocimienta y
; Tommid~ ~n. OO.nsider~ci6n lo expul',lsto-poI' el auditorIfines correspondiente/!; DioS guarde á V.II. muchos alo••
general de l1jerClto Don José de Abreu y Cerain, acer~ Mli\drid SO de IXUlUO de 1898. .
oa del mal estado de su salud, en nombre de Mi Augusto' . 00BU4. .
Hijo'el Rey Don,' Alfonso XlII, y. como Reina Regente Sefior Capitán generlll de Castilla lt NlieVa ylatremaillH•..
del Reino, . Señor Ordenador de pagos dé Quena.
. VeJ;lgo' en dejar sin efecto Mi decreto de diez y seis
del ~orriente ':wes, por el' cual fué nombrado auditor de
la Capitanía general de la isla. de Cuba. .
.- Dlitdo en Palacio'á treinta. dl',l,marzo de míl Dchocien-
toa ,)),ovenm. y ocho.





PROVINOIA DE SANTA OLARA.-Operacíones practicadas durante elme$ dejulio de 189'7
. lColtádo Mayor ICapitán•••..•••• 'D. Ctíndid'l Pardo González ••••••••
·Otl'Q.... ..•••••. »Eduardo Morales Navarro•.•••..
Segundo teniente. » Marcos BiZáll Esteban .•..•.•••.
Otro E. R....... »Alfredo Barba SAlgado .•......•• Oruz de 1.a clase del. Mérito Militar con
" Otro.•• ;. . • •. •.. 71 Ezequiel Pl:Ilomar de la Iglesia.. distintivo rojo, pensionada.
Capitán .. ~ •. . . •. :11 Angel Morales Reinoeo.. • . • • . . . • .
Otro•••.•.••.•.• ') Emilió .GQme-z M!lrtinez. •. • . • .. ,
Primer teniente.. »Manuel Llanos Torriglia......... .
Otro...••...•.. ~ »Angal.Mel~8rMata .•...•.......)Cru~ ~e ~.a ola.se del Mérito Militar con
O.tra............ :11 FederICO Rodríguez Serradel!. .•• ~ dlstlOtlVo rOJo.
Iláf.a, ból1;Ctl,z•.ae Puer- 1'3egundo te~i.ente. f Jüsé Sarvia Sánchez•...•.••.... /Ernp!eO de pdmer ten~eI1te.
ío Rico núD'l. 19...•. Capellán 2. »Pedl'a8an21 Frutos ~mplto de capellán lo
" ,SNgento........ Roberto Regli,l Co \1. ••••••••••••••• '
Otro •••.••• _•••• ViotQrio Gómez Fernandez•.••.•.••..
.Otro Franoisoo Méndeil Martinea ••.•••••
Otro •• ~ ••"••••• ;. Lea.n~r<? ~{¡nohezMartill••••••••••• O:tut de plata del Mérito Militllt con dil-
Otro••••••••.• '.' FélIx ~I1 roohonero .••....••.... ·tintivo rojo y la pensión mensú&l dt
Ouc>. ••••••••••• Ant?DlO Llor.nte Pérez.. ..••••• ••. 2'50 pl'Seta", na vit&liGla.
Otro ••••.••••••• H:nl'l<lUe Gó¡nez Martinez•.•.•••••.
Ótro •••••••••••• Julio Vidal Forner.•..••••..••.••
Otro •• ; ••••••••• Mp,nuel de la Cruz Aguial' ••• ~ .••.•.
. . . Otr/!) ~ Prudlllncio OrtE'ga Oer$do ·" ."
Art.a, 5.0 regimiento. 'I~'o Téniente E.Ro D. José Lumpié :M:o~o.o~o: ',',: ~ .. :' :.Icr'du~ dt'~t~.a cla~e del ~éridt~'.~iIi~ar. oon
. . . lS lO lVO rOJo, penSIOna ... :
A .a 5.... b ~sargento •• ;..... Juan de Tena DAvila F.ernández •.•• ~crnz de plata del Mérito. Militar OOD1cIt
rt., .. 0... reg".
ó
5.a a- Otro•••••••••••. Juan Espada Miranda.. • ••• • . ••••. • tintivo rojo y la pe'llsión: mensna
. '. Wríll,.!l;" lJecel n •••• Cabo Lisarda Sotorres Rubio............ 2'50 pesetas, no vitalicia. '
~rime.J.l.1le.ni~nte., D. v.i?tOl'~a. no Ay.cár'raga Sanchez.•. ¡cruz de l.aol~lle de M~ria. CJ,'l.·stjn~ 11 .. B.b d '1 . 1 fa' o t~IUente E. R, »Antaxno Casal L:>uzAn . . • •• •••• Empleo da prImer tem~~te ~e l~ ,I]I;'~diS'l.er. ó~. e ,reg. n. . .. ~ .. _ (cruz de plata dél MérIto· MIlitar otft1.de Luzón núm. 54•• JSargento ••••••.• Arsemo Ibánez Lópl<z •• • •••• , •• '.' . tintivo rojo. y la pensión men'ual dé
r~"" Agustin Gómez Pétez •••••••• ••.••• 2l óQ p82etas no vitalle1a. . .
© Ministerio de Defensa . . . ,
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Encuentro en <Zacatecas), el 5 de julio de 189'7
1:er Wíh del tég. IM.lI):o. . 1 '1; . :'. - . ¡crUz de f~a. olase defiférito Millta¡r oon .
de Galioia núm. i~•.52. 'l'émente E. R·1IJ.· e0110re Glrqnsa Gateé!!•••••• a r distih'tiV6iójo';' ,... ..1"
~iMnt'rO {J~ eSan Mareos y Loma :Mabu~(J¡»J el 51/ (] aejulio l1e 189'1
",o .: -. ' .. _:. ,Ptimet tenlénté~. D. FranclSoo MllIt~Gai'dia Ioruz tia l,a .illll!!~ de ~aritt.Oril!ltina. •
Reg.Cab.i cíe la Rema. . . ' torlll de plata del M-éritó Militar aonltis·
. Sarg@b,í(i Julio Martin Mas......... ••• ••••• tintivo rojo: Yola .pe~ón ~nsu.l de
. , . 2'50 pesetae, nd.V1tahoul., .
ldem de SellM.a ~~o u. ;J(j.~~ Gris Llor.e~ ••.. " .•••••••.•.•.• I.Em..,t>!éO. dé 2.~ tettient~ de la E. de R.
ldem de la ~Hna ~. '!enle.qte,E.· R. .,.Ju~uMflr.ia..EX:~ItO... ! ..!!~ '. !,o': .:ID~pleqdef~ImilrtanIen~e.de l~~. de R,
lderq ~. ": CapItán......... 11 Rafael MM1.d~zV"igo <lllrcia..•••• 'Jcru~ ~t3.~. ol~se del MerIto ~htar oon
ktll~ ~ ~~•.•••••. Otro•••••••••••• · ,. Manuel ~arrumbe Pascual...... distIntIVO rOJo•.
. Oombate en'cpiií,éi'ro», el6 de'j~Íi;de1897
Bó C. . d. L.l.~ JPrilller tenien.te. 'ID.Carmelo SatU< EohevMría••• ~ ••• t:ru?, <!e loa clase de! Mérito Mili.'tar con
n. az. e a . . ' "distiníivo iójd¡ .pénSionada.
núm. 11 Ot R á M ti Gil d "té .1(,;""'; ",c "..,.' .ro ... " .... ~."'" ) , om n ar nez are a.... !.... mp eo e oapl.. n. . .
'- . .'
" .<; ... 0 Encuentro;en <.Asiento Mabuya), el 6 11 '7 jl~ Julio de 189'7
• ". .~. ~ _, >, • ·r.,-·.
Cat:íitáil••••. ; ••• D. Rafaf\l Rodriguez Ye.laSCo·······}Cd U 1 d 1 Mé't i\1Ti ' :0
2.0 Teniente E. R•.» Loovigil1ló Nóvií!l Ruit.......... ru~ ..e .: o",a~e e .):1 o ~ 11 ar oon
Médioo 2 o...... t Emilio Fuentes Sáinz Diez...... dIstIntIVO rOJo,. pensIOnada.
l.•er 'reu.te E.R.. ,. }lelch.or Fran09 ~oralQs•.•••••• }Or~~. ~e .1.1\ ~Ia~edel Mérito Milit9,r oon
Otro............ »Manuel Lloret VIcente.......... dlst1ntrV'o rojt).
2.o Teniente E. R. »Fruátuoso Mejias Moreno;.;. ~ •• 1Empleo de primer teniente de .la E. de R.
". ': OtrQ '!' l>. :F:eljpll..Pel!lino Gibaja•••. : , •feruz de Vi ol~e del Mérito Militar oon
lttt.t.¡ Mlil. (¡)aj!. de ..us- i,er TenienteE. R. ,. Mauuel Romerales Quintero ; distíntivó rojo., .
piles Búm. S.l. ••••.•• Capitán••.•• :.'... »Bmito Oarr¡!li\o Tréllés•.•••••••• Oruz de 1.8. ol¡¡,sÉJ de Maria Orietina.
. 2.oTéniente E; R. t • José Pérez Rllitrlrtbdi.; ••• ~ ; ;';. '~o d 1" a 1 'd 1 M'é ~..... Mil'"-''' ..
. Ot· J l' M i M ~ lUZ e • c ase e' . I:l'lIU '. le_ ·Ol;hs
. , ro............ » U 10 ar o unaz..... ,.·¡ ... l. d' f f" .. i
. OtrQ••• ~ •• • • • • •• ,. Angel Ibero Cuesta ••••••••••• ; '. 18 m IVO rOJo,. pensiona a. .
Otro•.• " • '. ' ~ • ... :t J.osél1eiva.. 81Í.noh"lf.: •••••• , •••••• )Crnz de .1."'. olase del Mérito Militar (Jon
Otro •• ~ •••• , .••• t ;rr>Iil~.Feroández Eatrada :.5.. distin.tivo rojo.
Otro.~ ••••• :~... t '.I,'0I:ibi~ Oepes,?-elo. Mateo •• ~ ••• : I \ Jilm:pleó 4e.Jildmer tenil'lnt~ de la..~. de R.
Otro.. · ~..... t Pedro Perea PIneda Oruz de 1. oIase del MérIto Mihtar oon
. ., .' . distintivo rojo; pensionada.¡2.0 Teniente E. R. :t Enrique Cailada Esteban..••••••~ . .Inta• bón. Caz de. Ara· Prifi.H:l1: te.men.te.. ; 'Fabla R.ámH8í Gutieir.lilz ~ ,.: y., l' /l; '1 d 1 Mé't Militpiles núm. 9." •••••• Otro............ »Bsuito Marchamalo Sanz •••••••• vrdiu~ til6f' e a.s6 e 11 o ,ar con
, .•......, . Otro ,. Yiotorino.Garoia OresJilG 8 ~ IVO rOJo. '.
. . )Otió m.• Roo..... ) Joaquin Sánohez Gómez........ . . ·0.. "r' .
.4.0 reg.Art.a morttiii:Íl; . .' . . .. ,. '. {oru~ d~ p1M (Iré) Mtlti11ti1 Mitim.o boií ti•.
_ . SltrtéMo '.' • .. • •• J aeint-o Guardiolli Alvijfi'lta .. ; .... , tintivo fé]o :y, l. 'fi'WS!óo.: m.§nMuil •
l. . .' .' . 2'50 pesetas, no vitalicia; .
Accién en <Piñero o.ayero», el 28 de_julio ele 189'7
,4.0 lego Art.a mohtafia'll.erTerii-eri:t~E :R. D: Pedro de las Heras cai:npuzano"'lcru~~e. ~.a ol~sl'J delM6rl.tG MUlw'Con
.If· ~r. . dlstintiV9. rOJo.
1 er bó d l' f' a . M '1 B' • C! • . )cruz de plata del M:&rite MUita-r {loa ,di~
. n.. el.leg. n •.)S~~ento........ an,?-e.· arre~ra .Duárez ••• ••• • • • • • tintivo rojo y. la peel!ién- Bletl8lllB-l de
de MurCIa numo 37•• jOtro••• ~ ~""". Oommgo PaOlos ~artinez.......... 2'50 peselias, nb vitalicia. .
..Atarjue al (Poblado de la EsperanfJa'), el 30 dejuZio de 189'7
Inf.l\. bóu. erz. de lllsíPrillier tenie~te.: D Fe~nando Alvarez Corral....\ •.• ,.mm.,pleo deoapitl\n.
, Oa:~~vaB In'UI1. 10..... , {SegutlÑo tenIente. ,. LUlS Manza.no Cuello •••••.••••• ~C't~ .t\tll.1\ olaS'é' del Mé'rito Militar oon
• f gUa. loeal de .me'1 . ' o.. dietiintivo rojo.
, pel'anza :. Otro " t Indaleolo Camón Fernáíldez..... , .••
- Inf a. \...l. ,n d'" . {Oruz~ J!!11r~ del MérIto Militar con dis-
:Ñ' P/lOJh
ú
' \I1aI'1:0 ..e';lal!~Sargento •••••••• José Manzano· Hérnitndez.......... tintivo rojo y la penl!lión meWlual de
•aYaS n m. ' ..... ,5 / ., 2'50\.pesetas,\ no vitalioia. .
. .
Heridos en «Ramón Alto;;~ el3 de j-állo tle f8!fi- " ,
Inta.Mn. Caz. de puer.] l. ' .' : 1, . . . '"'
jI,}.O Rico n.rtm.... 1.. 9 .•. '.' ., Soldado ........ \Jo.aqUi.n R.ndrig.uaz Oanipoámor .. ~ .~ctú..'·.s de ~la~ del Mél'itO :~lmar eOn·di.S.. -~b." de Sagunto, es'!'.". . . ,1 I ' . '. . tIntivO" toJo ¡ la pén15ló'n ínen1!üal' de
:·,~ritt tlti Jlite'V1Wd;. ()tIffl. '. ~ •••••• ó •• fmfMIflii<tti:itt1tiP~ Larrayoz. • • • • • • 2'50 pesetas. '. . ,.
'o' © Ministerio de Defensa
Heridos en «El Jíbaro>? el 4 de julio de '1897
~ .' . ···c . ,'. . " .
I 8 " 1 . G '1'" lcruz de plata d~lMérito Militar con die.nf. , 9.r.-:"iG>lzo;,d~.'pt1F'.r. Rol~.a~o•.• , ... ,. ,. ~8rlq.no :'\nz i ~z Dlllgo........... "'lntl"VO rOJ'n 'V 1- 'ó DI d
. •. . . - ..•,. ,J.·V.·tt I .• ". "" . ",' . ... , ...• .' .... , . ro, Ñ . lUlo \ ~n~ n,men~.p~: etolJ11CO lfúih. 1'9.• ". ,~\jtYO •••••••.•••• IeIJ.ro Llo~e1i.<.088t511ó ••••••••••••,. '!2'50peSti~B 'Vital"' .. .
• • .. ~t .' .' '. . • I leI8. -. '" ~',
'Herid{)s'en r,Lomas de Santo .Oristo» y '( Saban~ de Vista He.rmosa b, el 12 de julio de 1897
.':::"", -J . .,>:, 'l:) .~'\: .).'" ~-' ~. ' .. ~ . '. ~'_'~",;..:.'.". ~".;. V" :.t.<- > ".,': '. I~ ," .. ". •.... :" ... ",.~.
.¡"., "\ .' F d Al'" , ~crUZdePlata de~ Mérito Militar con dis-a " ,'. ': So~da~o••••••••• ,A.velino .0 riguez IJán•••••••.•• , tiuti'Vo'rojo"y'1"" peneiónmelU\ual de
lni., ~ÓT':-C9Z. d,"P,~er:, Ot,ro •••••• , .•.• AImón Manzane~o M~~ago ••••• ,••• ~ 2'50 pesetas,. vitálioia: ., . 'J'; .:.,,' ,,'
to RICO "tlÚ~ •. la .. ~: ,9abo , ..... ' ." ',:" mndid~ Vallejo Camacho •••••.••.. )Idem id. Y'la~pe~.8i.ón mensual de 2'50
, . ." . 9tro ..••.•..• ~ " Gumerl!llndo AlOnso Abad •••••.••• \ pesetas, no Vltaitclllo. ,
. ,,' .. t.,"-' _ .. " ... "' ...~.-'- _, "'.': . :~,'... t .. ~ .' .~~
.' " .. : ' "C,":, H~Wo~n.elencuentrode;Zacatecas>, el·5 ,de julio de 1897.· '
• . ..,f" '.l.. _.' 1\. 1"", (.,,"_~''';''. ';', .. • .' •.o.,:.' .... ~. . _ _ _. .-. i;¡. . t- ..... :'. _',; '" < ;; _.; "" ...
. 1 .,' ..:.... . '1 .. , ~ , ". '.. , r~cruz de plata del.Mérito Militar con dis·
Inf.... bón. de Galicia.. Cabo ..• ~ ... '.' .. ' M,igu~~ QI)\ó~ Mim,ó••• t ~ • • • •• • • • • • tintivo rojo y la .pe~e~ón mensual de
~" ,,\:.,.., .., ."". ~)~> •. ,. e! :, .' ,"2,50 peseta.s, no vItalICIa.,
-
-
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.." ,;,atiJi5,os,?'f?eL~~'!':tert,~ro ,dé ~San Marcos y Lo~aMabuyd'b,. el5 y 6 de julio de 1897 ";';. ; i ... ,'::'.
. . - ¡ )" .
Sanidad Militar ••••.•• rMédiCo,l. (l •••• " D.Jr/áncisco· Mar~ng~B del Valle •• ;'lúruz de l.a cla~e ti; M~ri~ CrisÚn~:'
• ',' C ':' • • . '. •• 1Cruz de,plata del Mérito Militar con dis·
~soldado .•..... ;. V;jguel Gal'cia'Andreu ~.' 'tiñ'tivorojo y la pensión mensual deReg. Cab.~ de la Reina. , .' . '. '. " . . 2'50 pes~tas, vitalicia.{I, ' -.''<\.';'¡',> .'" ,~~ ; . O~ro•.•••••• , •• ~ JQsAMigu6/!l FérI4ndez . .' .• · ~ Itdemid. Y. 'Ja, pe-nsión mensual de 2'50
. " I ." " ( . '. .' . . ;. "pesetas, no·,v.itlllicia•.
~.\ jo h, : • ) • • .;~. . [
Heridos en el encuentro de (Asiento y Loma, Ma.buya>? .el"6 y 7 dé jttZio de 1897
.~ • . - ," • . ~~ • • .. ," .. 4; _ .' .~", l ";. ~ .'. ,'"
. . " ,\8e~p.nQ.~ te~~i:.~t~., I?: Jac!nto UcónVill~lba..•••.••• ~ ¡EmPleO' de pr~Duir ten~ente. .
. 6trO E~ R....... > JacInto bóJlez fttl.~U'~uez•• '.~.• : ~ Empleo de.JltIltl~r t~me~te ~~ la E. de ~.
• .' • . •• ..;, 1>. .,~... • o.••. • '.1'" .'" ' ... ~.....,¡ , .. ':' ~ "'~Brti~de·:PIIl18.'del"MéritO' Mtlitlll'-oón 4is·
',.. ~:, S9¡d~do.••,' . ¡ •• :. Bemgno 8áQchez G;arcia t' ~ '.' • '.' ~l! ~ 'tiativo rójó 'Y 4& pe~siÓfl.. <méBsuál'! de
TnF a 1o.6n C d, Ar-. Otro ......, •••..•.., Tomá'l 3linchEZ LaD}!lno •••.•••••... 1.12 j 50'peseta's vitalicia
..,....,... .<lo', ,o, ,a~,_ ~ ,"'. "V .' . .' ,.
piles núm;, 9••· lo.~ro., : Jos~BernaIGa~ciB·~ ·:·.t· · .. ·.)Idemid. y.la: pt3nsión mensual de7'50
. Otro ; Bemto'Rios Va'Nlla ••••••••••••••••5 pesetas, 'Vlta.licia.
. .' ~r~ento•..o'."'·~ Ga$~ar Par~o ~loÍ'es .••••••••••••• ~Idem id, y !a p~mlión mensual de 2'50
., . , ~~'Ctiu~1. ..... : Santlag~,~tncd...~"p~.~p': •..~.:.:.=~ •• ;j pes(l'tas~avItahcl~. .
'z. .Temente E.R•. t,l. Manuel enVb fffiero ...••••.•••• Icruz-de 1. elat!· del MérIto Militar con
_ .-1 "ll>.·.1 ~ ,,} ... ~. . :.' .~. '..1"\.... • distintivo reja...
. ,...... . ,
1I.eridos en la acci(}n de cPiñero Cayera>, el 28 dejulio de 1897
f;, Jo ".,. \ '" r .' . ..-:.
1.er bón. ~el reg. Inf.ll,~Soldado:.••••• ·•• IJe~Ól!l.Flor.ei!MeiJán-.••••••.•.••. 'I.~cr~z ~e.plat~ de! Mérito ~i1itar con die-
de MurCia núm. 37.. ¡ . o ...' ..'u._ . ." tlDtl-VO rOJo y la penSIón mensual de
Oílb." de Oablli'jul,t"j);' ~": "1'Gu~;r.J;'m,ero ..•..!..,; i Ant'mio ~ompro Ro!lriguez .••••• T 7'50 pesetas" VItalicia.. .~ •. N. "~:" • -- .. ·lo .
Art.a,.4.o r~g~11:ílont~fia, 4,rtl!1-ero..••••.• ; Pedro TeJero <;labrero ••••••.•••• 'f IHeDl id. con,.2 50 pesetas, VltahOla.
. ..h 1;~"lIeri'áo8enéZ'ataque de ~P.oblado de la Esperanza», eiSO dejul~o de 1897 . .
ll.er teniente E. R. b. Is1doro·Castillo Fernándéz ..••• 'jEmPleO de capitán de la E. de R.Inf.a , bón. Oaz. de las ca,~ellán 2,0 .• ~.. "Hermen~gildo.VidaurretaD~az, •• Cru~ ~e ~.a el~e del Mérito Militar coadi Navátjl"núm! ,10':. ~>!~ • ..;¡<', ". .' ..' ;. . • ., dIstintIvo'roJo; .. .... '~. '.. ·Sbldá~O •..; .•.•••. Ricardo Graner Ubert ~crul de plata del Mérito Militar con dlS·
'Cabo" ese. VOlnnt8.riOst"¡· n.' .. , '. '. I tintivo rojo yfIa pensión mensual de
,; de iaEspet~~~f;:.".:~,?~~ .;... : •. : ,: Ildef~so~H~~no •• · .. ······;·;·::~:;·I . 2'50..~~~:~tio~1:ali~i8 .. ··-: ..", ,._
Madrid 29 de marzo' de lR98.· CoRREA
-..----»CII ~ ....
,.): - '.
, >E~cmo:'Sr,:¡ El ReYf(q. D. g'~L~ et}s¡u. nO.J;ll~r~.~~ ...1Jt'j·
:.l~J~e}DJ!-., ~~A@'t.8_ ~H ~~i~o.,. ~~.~fi1.!?~' :~~~1li~.~~~ .q.D'
. .
••~1.1
E. para su aonooimiento 1
V.' !1; 'tnuchds liifil>ft.":'1\fa-
l· .. ~ ... I
MIGUEL OORRlll~
....-.
Señor Capitán general de la isla de (5¡;b~..
De real orden lo digo· á V.
demás efeotos. Dios guarde á
··~a'íd. 'M'ciki:xllmlo üe'1898. . .
. l
... , ...... -
~. \..iS-~aClION :I'JE' '·IN'FA"N'DE:RIA
."i'~ j .·/.u..,.~,. ¡.
-r .,''' ~ , ;.
Ú:reSTINOS .
.:. . t '\ \tf~:f o.·~ . .
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del R~ino, por resoluci6ttd~ .tJst~~e\o~a,.I!~.hlj.
servido norilbt'ar para el mando del re~imiento Infantería
. de Geron~lt1f~' 22 al coronal D. AI1:]1~tin Devos Paeheeo,:~~i~i!.~4en.¡~1s.qI~~itg:~ ~i¿,~j~~p?kl:' co¡jttihiarÁ'~én'"el
mIsmo. , . .' v.... "
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el primer t~niente dEi la ,escala activa del. arma de lrifante- da de las' provincias de alguna cantidad que debe compren-
ña D. José·N~varro ma~ill-, d-e reemplazéf en la primer~ re-derse en los citados créditos, expresando la fecha y número
gi6n <y destinado al regimiento de Gmpúzcoa núm. '53 por de la carta de pago y Tcl~órerla' dóhde se ha verificado, co-'
real orden~' de 21 'del actual (D. O. n'ám. 63), que ha 8ido municándose esta notbia, por conducto: de Jos Comandan-
promovido!:-a.l empleo de capitán pór mérito dtf guerra por tes generales Ó principales de Ingenieros, á la sección de
. otra de 28 del oQrriente mes (D. O. núm. 69), pase destina- . este cuerpo en el Ministerio para los' fines expresados•.
,do en SU ,nuavb empleo ,á la Zona de reolutamiento de AIi-' De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimiento y de-
cante núm. 45, •. . mas efectOr!!. Dios guarde á·V. E. muchos afios, .M;ad,rid
, De orden de S. M. lo digo á V• .ID. para !:lU oonoci -: j. D Ll,J 29 de marzo de 1898.
y demás efe0tos. Dios guarde AV. E. muohosaiíe'f,:'f ,- CoBREA
lilrid 30 de marzo de1898.' Seríor •••
CORR X'
Befior Ordena:lor de pagos de {.uerra.
, . ~t. .: " .... .~ ...". ~ ' ...
Señores Capitanes generales le la primera, tercera y cuarta
" reg!ones. ,;' 1:
"..- ........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nOI)1bre la Rai-
n!.\" Regente del Reino, ha tenido' á bien aprobar la. propues-
ta eventual formula.da poF la Comandancia general ,de In-
genieros de esa región, por cuenta d~~Óa.P. 11, srtiettlo único
del presupuesto en ejeroicio, importante 9.635 pesetas, para
la reconstrucoión y reparación de muros, del castill? Princi-
pal de Lérida, debienCló"fé\)ajárse 4,635 'pesetas de lá suma
asignada en pr()pues~ade' inversión para obras en el cuartel
de Jesuitas de la Sea de Urgel, y anularse las 5.000 a$igna-
das para las del parque de Artillería y otros edificios de la
Ciudadela. de esta última plaza.
De real orden lo digará1V. !l. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchoR años,. Ma-
drid 29 de marzo de 1898.< .<.,1., ,
. OolmEA" -,
Sefior papitá.'a general de Cataluña.





Sefior CapItán ganer;l de Burgos,. NavarJ:a y,Vá~eo~gadI1tB.
Sefior Ordétl'dor de pagos de Guerra.
",.~l*· ;l;( .., ;.'). .'~:"::""'~'~'("~.í. .. :.. J. f~.•-.
Exomo. SÍ'.: ;, Visto ¿(proyecto de 'reparaciones' en)oca-
lasde''Guarl'a ai'rendádos.'en la plaza dé GEÍ}i,)na,l,~';lalilGQie.
dad de consulíiós;que v; E. rem'Hió áestel9.ririisteritré\l15
de enero último, la Reina Regente dellteino, eÍl"nÓmbre1de
su Atigtisto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido' á bien apro-
bar eJ,~,e~erido proyeQto y qisp~lner qu~ :~npr.~sro>'!leB~9 ~m­
l?()rtante.2.2oo pesetas, s,ea cargo al meterial !le Inge~eros
ehieT éJ'I3rhióiei'~~~<tue 'S¡r.~j"éoüteli' laÁ'·'a'al:it!;'t:¡t¡ ':0'(';' !\t>!(iJ'~
, D~'t~b.i 'bt'détt" lb" digo 'á"V•. E.- ilád ~ti: oonótltiilléhto y
demás efeotos. Dios guarae it y,;::' {ft')'m1llét!;o'S' it\Íida~i Ma_
drid 29 de m/irzo de 1&98 • .
, Excmo. Sr.: Visto el proyecto de pararrayos' pata el
custtu'l'de OabaUei'f'a de1Atfollso'KIl enillflph'lá'd-e JJJogrofío,
q'qe V.'E:, enrlló' á este cMin'i'Steti,o'e,n: escrit(¡) de 12, 'del 'ac-
tual, S. M. el Rey· (q" Di' 'g')í-y'en' sulílombr& ,la- ¡Reina Re·
. gente del Reino, ha 'tenido á' bien aprobar el meaeionado
"proyeoto ydi8'poner ;'qU'tl su presupuesto, impartante 8.000
pesetas; seif cargo á lli dotación deHnaterial de IngetrlérQs
J en erejel'dicio'-6 ejercicios en que se'~jeouten las 6bras. ':
; De real orden '10 digo·á V~ E. 'para su oon(jolmien~oy
demás Mectos. Dios':guarde á V r·E. muchos: añosi. '''1lfl-
'drid '29 dé marZ'Ode~1898..' 'f ". ,o., ;. e, .'»
. Salar Capi~~n general de. Cataluña.
:'~fi()1=,b~JeCaJoLre'pagos 'dé G1Íéna.;,:;',~" ,_ ..
~ .~.".~')~.u"~ .~.::.~.l f·-&i).¡'''Ú';:~ ..f!~l t7!) *Itl'.~'· . ~.. -,",'
. -J ." • ~~.j.' • •
Excmo. St:.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Itijo 'él ~ey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la ClllFi.fi.cación hecha por esa Junta Consultiva, de que,V, !l.
dió cuenta á este M,iniBteri~ .en 14 del actual, y en su virtud
. declarar apto palla el asoenso al oomandante de Artillería
D. Luis de la Torre y VilJaDueva, el cual reunelas condicio-
n,es que determina el a-rt. 6. o del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195)." .
De real orden lo eligo AV. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Vá·;N., muohos afios. .Ma-
drid 29 de marzo de 1898.
CORBEA







¡; •• ,', " l . f" ¡ i
MATERIAL pE I~GEN.P~lROS
Círcular. Excmo. Sr.: Con el :fin de reunir oportuna-
mente todos los' datos nel'íesarios :p.nra solicitar·del·Ministe·
o'rio 'de Hacielfdlda ap~htu:a'de loffotlrédítClill del cap. 2;0 adí.
.. cional del presu'p'l:testo' de ;'la 'Guerrar'que ,deben invertirse
~ en atenciones del material de Ingénieros,'6l oRey·{q.'D¡ g.),
. ""y en sünombre la 'RéiIia'Regente del Reino, se ·ha·servido
" disPdñer,-quálof!l' comisarios'·'interventor8fl del réferidó 'lÍla.
·'terial eñ lá$"difarentes dependencias, -deneonO'Cimiento'in~
mediato á les jefes de las comandanciaBjóservici<:ís,'~at'lpron,
... t'f'C~'b"té1fgü l~ajt"ht en'he~.e'n'l'ltSf",fer¡,OllMltS:'de' Ha.cien-
©. Ministerio de Defensa
Seíior d¿Ínandaonte general del Cu~r,o,.y~~ld,e Ínválijos•
Sei1\:)Í"É>s 'Ciipítfdl~S -generales de la iala de Cub~ y cuarta re·
gión, Pi'é'Bidsnte del ~nSéjb Supreti\od& 'Gnrray' .ariDa.
y Ottteliltd'Ot de Pá~oB',de, GU'é~. .
JIIGm:L :(tJ(mBJa
Sefior Capitán general de ll!- isla Cuba.
ARRIENDOS Dm FINOAS y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: :Iml "TIlta dE.'l e$crito t{tJ:e V. E. dirigió á
este MinistHio en 16 d.e.;febr.'?J'Q ó1thp,o, acompañando el ac·
ta de arriendo de una casa 'en cSán Diega de Jos Baños), con
'defítino IÍ e¡aferniBria miUtal, el Réy (q. D. g.), yen'sú nom-
bre la Reina Re'gén'te del R~jno, ha temlÍ,oá tiien aprobar
el tllqtúler lil~' la caBd.sit~ él'l la caHe 'Real' n11m. 10, de la
pro\)it;lltad d·~f). iAntónió Llodrli, en el premo" de' 40 'peSOS
ttié1l.llNale'1il, desde ei8 tie juni'O ú!Jt·Ímó a:ll'S 'de septiembre
1li'glli~~itl, 'efi ~'Ui¡l se d11'\l'nlvi'lll d-a '00-8a ál· Pl'opi~ario; :sieDao
el tbipo'tt.eCl1rgó 'hl erMita _:rlMatdfuaIJ:ID d.é 1a'da1np~,
De real orden lo digo á V. E. pará lilU (\\onwim::rento Y
d(iimc~S ~fe~. 'Ditts I'lilrd.e á V. E. m'l!l.'Chos a."fl:O!. Ma·
dtid~ ~~ de 1898.
Excmo. Sr~:. ~~lle~1!!~ 1!~, V. E. dirigió á
este Mini8teri~ Eln 1,~ de J~brero "i}lt!I!!0 r!1~'?~ pañando ~~ ac·
ta de arriendu d'e una ca:~a en 'Eil poblado de mncruClJsda
ó(~oo~1Il:de~, ~-l'~1Í~lar,loftl a~es"~. ,tacte:
'1'M.d:e l'bbs~f);~s,·el B.a,iEq,. D.,g.)" 'Y\tl'Jl¡f!~ JJlf)~r~tte.~l.
na.BegeMe 1J¡e1~,AA 4ie:0iid¡;).p, obten .pIPba.¡r 'Jl@ ~áP~r
¡provisienel,' y sLa pe14uiclo;de ;que s.e .QbsA1'YleJl 11'1'1 ,p1f3'~­
ci'Onl'tfs ~bm;J.eb1t!!>ÑM,16l ra:lqml~·l\e l1t/. ;89J8.a S;i4iIJ. .f3'p J,$ ow8
rae 'San ,José' .esqbi~~» ,,m ~~ *,Ml 4J~dE!, i>t¡~Difil:d!'~ 118
~ ... ';Yi~~l~Pl~, i\1~••~ lOMo:, ~~EU¡p¡1l~pi?il¡\e .~
m6,líau~, ,~Elo Ij!~ 4P.!1lP~. ~SQ ~J fWl~~ M
~iQ'de~;oBmp&llf;t. . ' '-'. 1
BtlJr$l~.~¡~Jf>Ji.N~ jJ¡. 'PA'l'f. gm~~t!il .
-.- "
núa biutil para el merTi0Jo'militltl", no ~ hldla Mmprendido
en el cuadro de 8 de mano de 187T (C. L. nñtn. 88), el Ri!y
(q. D. g.), Y ensa hombtela Reina RegaMe del ~itro,
de acuerdo eOt:t lo informtdo por el Gotísejo Suprtllno 4e
Guerra y MariÍla en 14 del ae1i'uál, ee hagervido desesthnar
la petioión del Mcurienté, pór 110 reunir l¿~ MIulicionea re·
glamentsriá:s. Pero teniendo en cUétlttl. que 11 inutilidad -dél
interesado fu~orig~nadapor la herida de bala qüe sufrió en
la defensa de cAlta.p;raeilu,al~r atllnadi>S p(jt lo! i'Aarti.'rectos
de dicha AntiUll el 17 'de jl1uto de 1895, y hathind~ ooro..
prendido en los. a rts. 1.e y 7.o de lílley de S 8& 1Ulio de 1800,
es la voluntád de S. M. que Be le conceda el retiro con el
habllr mensual de 22'50 pese~~s,y continúe flJ.t»:{l de.w,Was
en el percibo de la pensión de 7'50 pesetas corre~pondiente
3: tina crili' \l~t M:étiWMilitar de que se halla ~en' PCls€si6n:
cuyás cantidades, ósea 1ll, total de 30 pesetas al'fu'é's, h~brán
.le satisfacérsele por la p~m0nde Hacienda de Gerona, á
partir de la feohl!o t.lQ.., ,.q11e ceSi! d~ perqwlr haberes como
agregado á IJ1Vi\lidri~. ' '. "
De real ordeti lo digo á V:,,~. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. ,m. mu~hos afias. Ma·




1$bi'i'~'EJ~a'a~ ~liel1iJl Erél ~Óu'lirpo y ~ftel/á"é IuvUtlft'os.
..~.. ',,: ,~; ':';. ; l o;. '!~; ;;~ ...,...." , ,
aefioiesOapita~e.i!l-senerales dela i81ade Qjib(\)' l!Ie:r.ta lIagióD,
" -?.reai4en:te d~ ~onseJo SlIpl'erilode GuerrA¡' l'fiarlnay Oro
•..~. ¡ .den:"dor ,(fIEl ¡fU\goSde -Guerra.
q
UOg¡QN DI QVIUOS :DISDBVIOIOI :mSPJJQ~IS
DESTIÑOS
Eitlmd. Sr.: En Vililll11 dEll 6sorito de V: Jil. de 1) del i\tl-
\ual~ el Rey (q. D. g.), Yen su nOlnbl'l!! la Reina Regen-te del
Reinó, Se ha servidb dispóner paSé destinado fltl ooñ:lisión á
1\~1í Dirtícciir¡) gtlüafll.1 tI teniéniJéM1'fJtíel de Infantería Don
íDti~no lIat\htez d~l RiilcóD; "1 .qUe efi harmoe18, ron lo re·
"uelto en casos análogos, se abone al misnlo ptrr la Zofiá de
recluflkffil~htonúm. 58, tí. que está afecto para el percibo de
sos haberes, el quinto restante de sueldo, practicándo!lé las
'reclamaciones mensualmente por nota en los extractos de
revista deJa 'Citada Zona, y con aplicación al 'capitulo 5.°,
aR. 1.0 «'él pi"esttpuesto.
Be'real tlrd~a lo digo á VlE. .pJlra lil\l gonotlimiel'ito y ,
'd~m4íwefeote8.l>io8 gu6rll-e 1. V, :DI. muchoil añ'OS.Ma.
mili i9'lRl mar"zt> ele189B.
'Seáor nlr-ector genersl 'de'Carábinerbs.
.t'tate's OApitllln gen~l 'delapl'~at'tl NrfiOH ;y, OMén:itlbr
. 'a~ i1a¡go~ de ctu'8i'Kt~
... .."...........
INVÁLIDOS
EX(jmo. S'r.:En vista dal expediélit~instruido en la isla
de Ouba á instancia dell!loldado dé r.nfánter1a del batallón
expedíctóíiario de Solia núni. 9, Toribio Gnnzález Guinea,
en justificación de su deréclio para el Íngl'é'Soi!ti lr.tválidos;
y resultan:!lo ,que si bien dicho individuo oontinúa inútil
para el servicio militar, no se halla comprendido en e(CURo
.. dl'6 de 8 lile marzo de 1877 (O. L. núm. 88), el Rey (q. 'D.g.).
, y en .~ nom'J¡¡re la ,ReiU'B ,Regente de[ ReiJlo,de acuerdo con
lo 'tirlf01".OOado pur el Oonsejo Sl2premo de Guerra y Marina
iMl 14 'dtrl actu&l~ se ha servido desestimar l!l petieióri del '
ljecutrent6, por no reunir ias clrel!Ul.stanc18s reglamentarias..
'Petoooniendo en cuenta que la inutilidad de14nteres8do fué
erirgin-ad!a por la herida de ,bala que sufrió el dia 23 deene·
ro. de 1897, en la 800ióB sostenida contra los insurrectos de
ci1~(J.h~ Antilla en el punto danom.inado los cAzules» , ha·
. 'ltandostl .par tanto comprendid'O en los srta. 1.0 y 7.0 de la
ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad de S. M. q·ue se le'
conced~ .,1 retiro con el haber mensual de 22'50 pesetás, y
'COntinuand.o fuera de las fijas en el percibo de la penaión de
'7~~m'1i'SiforrétfpmUI~~BItf:i\\ fiba ICr'l!i'i tlbi Mt!lrlftb MiUt'al' tie
que se halla en posesi9li¡ cuyas cantidades, ósea J.a total de
00 pes~tas l'Jol mes, habrán de satisfacérsele, po): III D~legación .
de Hacienda. 'de Logrofio, 'á partir de la fecha en que ~ese
deperlJibir, Rllbe.res, como ,~grllgado á'Inválidos.
, De lea~ orden 10 ~go aV. E. para. su eonocbnlehto y
dfp1iil!l e~eotes-. Dios ,goat(J,e á V. E. mnchol:l, ¡l:Q.os. Na.
drld '2.9 de Qla:rzQ d~ 1995., .' .
Ex8mo. Jsr.: En 'vista del expediente instruido en la
isla de·Ouba á instancia'iÍelwli!laIlllo,Elel ·bst8ili}ooí6:i·petl1idjo.
narío del regimiento de G~púzcoanÍím. ó,p., .Rl>ft4eJ. Torrent
Camprllbl, en justificaCión de BU déré~ho para' el 'ingreso en
JnvíJ,idos; y resultando Cine gi.bien dicho individuo co:p.ti..
© Ministerio de Defensa




Mad~id 29 de marzo de 18\1.8. '. CORlmA
Sefíor Ordenador de pagos d~ Guerra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, y primera región.
SECCION DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.:- El Rey (q. D. g.),') en su nombre la Rei-'
na Regente' del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en'4 del mes aetual,
ha tenido á bien conceder á D.a María Golcoechea y SilDtelí-
ces, en concepto de viuda- del coronel graduado, teniente co-
ronel de Infantería, retirado, D. Lorenzo Cremata y Franco,
la pensión anual de 1.350 pesetas, con el aumento de dos
por una, ó sean en total 2.700 pesetai:l al afio, á que tiene
derecho como comprendida 'en la ley de 25 de junio de
1864 y en la de 21 de abril de 1892; la cual pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permenezca viuda y resida
~n Ultramar, por las cajas de esa isla, á. partir del 31 da 00-'
tubre de 1892, que son los cinco años de atrasos que permi·
te la ley de contabilidad, con deducción de los 302 ,pesos 40
centavos que en concepto de pagas de tocas le fueron' otor-
gadas por real orden ·de 21 de agosto de' 1878, y en la inteli·
genoia de que si la recurrente trasladalle su residencia fuera
de la isla no tendrá derecho á mejora alguna.
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su .oonocimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V• .ID. machos años. Ma·
drid 29 de marzo de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán gen..ral de la isla de Cuba.
Señ~r Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra Y. Marina.
.1.
.CORUA
SUELDOS, HABERE8 Y GRATIFICAOIONES .
Excmo. Sr.: Como comprendidos en los benefioios del
arto 3.° transitorio'del reglamento de ascensos en tiempo de
paz, y en real orden de 11 del mes actual (D. O. núm. 57), el'
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el abono del sueldo del empleo
superior inmediato, desde 1.0 ·del corriente mes, á los coman-
dantes de Ingenieros D. Luis GÓlllez de Barreda y Salvador y
D. Narciso Eguía y Arguimbau, destinados en Cuba y en el
batallón de Télegrafos, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1898.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IilU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 9 del actual, lil9
ha. servido disponer que la pensión de 1.125 pesetas anuales,
que por real orden de 20 de ootubre último fué concedida á
D.a Antonia Felequia Estepa, en concepto de viuda del co.
mandante de Infantería, retirado, D. Gregorio López Pedrós,
y que en la actualidad se halla vacante por haber fdlecidodi.
cha pensionista, sea. transmitida á sus hijos y del causante, .
D. José, D. Jesús, D.a Filomena, y D.ll Purificación López y
Felequia, á quienelll corresponde según la legislación vigen-
te; debiendo serIes abonada á los interesados, por partes
igualee y mano de su tutor; D.Pedro Re'domero Aragón, en
~a 'Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,. desde el 23 de
agosto de 1897, siguiente dia al del óbitó de su,.referida ma·
dre, percibiéndola las 'hembras mientras permanezcan aolte-
UB y loshuérfanoa D~ José y D. J~l!ús,' hasta- 6120 de -sep-
••••
Meses en que han devengado
la gratificaciónNombresClases
PREMIOS PE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el coman-
dante mayor dal tercer regimiento de Artillería de Montaña.
en instancia que V: E. cursó á este Ministerio en 29 de ene-
ro último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado
regimiento para. que, en adicionales á los ejercicios· cerrados
de 18ll5-96 y 96-97, reolame In gratificación de continuación
en filas devengada por los seis satgentos comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con Ramón Losada
Qllitián y termina. con Constantino Melcón Fernáudez, en los
meses que en la misma se expresan; debiendo comprenderse
el importe de las referidls adicionales, después de liquida-
das, en los efeotoB del,apartado C del art. 3. o de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muaho! años. MI"
drid 29 de marzo de 1898.
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de Galicia.
Sefior.Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que. se cita
Ramón Lo!,ada Guitián•. 'IAbrn, mayo y junio de
1896 •.
Jaime daba Vila IDesde 1.0 de abril de 1896
Antonio Vázquez Delgado.( á fin de junio de 1897.
S Fidel Bercial Vázquez.... Desde 1.0 de enel'O á fin de
argentos.: junio ae 1897.
Fausto Martínez Díaz .•.. Mayo y junio. de 1897.'
Constantino. melcón Fer·
nández '," ......•.•...• Deelde 1.0 de febrero á fin
. . de junio de 1897.
fines comiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afíos.
Madrid 29 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
ESTANCIAS DE HOSPITAL
•Exomo. Sr.: Envista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de febrero último, oursando instancia
promovida por el comandante mayor del batallón CtlZadores
Regional núm. 2, en súplica de autorización para reclamar,
por adicional al ejercioio csrrado de 1895-96, la cantidad de
24'50 ptsetas, importe de hospitalidades causadas por el
Boldado del citado batallón, destinado al distrito militar de
Puerto Rico; Vicente Cambreleng Gónzález, por haber que-
dado sin efecto su pase á dicha isla, el Rey (q.D. g.), yen·
su nombre la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos' d@ Guerra, se ha ser-
vido disponer que el expresado batallón, para practicar la
reclamación de que se trata, deberá atenerse á lo prevenido
en la real orden ci¡:cular de 23 de octu bre del afio· próximo
pasado (C. L. núm. 287), en cuya regla cuatta se halla com-
prendido el caso que motiva la solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V.E. muchos afíoi. Ma-
drid 29 de marzo de 1898.
•... ,' ...···..,;a





Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Sl1premo de Guerra y Marina,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yenau nombre la' Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por 81
Consejo Supremo de Guerra'y Marina en 10 del mes aqtuaJ,
ha tenido á bien conceder á Antonio Segovia .Vergara y su
espesa Angela Galdámez Royo, padres de Antonio, StH-
gento que fué del ejéroito de Cuba, la peusión anual de 547'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á lit. ley de 8 da ju·
lio de 1860; la. cual pensión se abonará á los interesados, en
coparticipaoión y sin necesidad de nueva declaraoiÓn en fa·
vor del que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, á partir de113 de..diciembre próximo pasado,
g,oha de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden dEl 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 29 de marzo de 1898.
Beñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo .Supremo de Guerra y Marina.
OORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva ~ Extremadura.
Señor Presidente del Consejo SupreJllo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Rei'
na Regente del Reino, conformándóse con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual,
ha. tenido á bien conceder á José Benito Landa Oherrail, pa-
dre de Antonio, sargento quefué del ejército de Ouba,la pen-
sión anual de 547'50 pesetas. que le corresponde oon arre-
glo á la ley de 15 de 'julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de
8 de julio de 1860; la cual pensión file abonará al interesado.
por la Administración especial de Hl\<liendl\ de la provincia
do Navarra, á partir del 6 de junio de 1897, fecha. de la so·
liCitud pidiendo el beneficio, a'egún dispone la real orden de
10~,de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
1>e la de S.M. lo digo á V.E.para su conocimiento Y
CORREA.
ec~
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-_
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual.
ha tenido á bien conceder ti Ambrosia Oarbajal Escalona, de
-- &e . estado viuda, madre de Antonio Martín Carbajl301, sargento
Excmo. Sr.: 'El :Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina que fué del ejército de Cuba. la pensIón anuál de 547'50
Regente del Rei~o, de acuerdo con lo informado por el Con- pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
leja Supremo de Guerra y Marina en 21 del actual, ha teni- ! de i8BO; la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
do abien concede.r á D.a Leonarda Bentabol y Ureta, en con- tras permanezca en dicho estado, por la Delegación de Ha·
cepto de viuda del comandante de la Guardia Civil D. José f ciecda de la provincia de Málaga, á partir del 17 de agos-
Surga Achuiegui, la pensión anual de 1.125 pes6tas, que le to próximo pasad9, fecha de la solicitud pidiendo el benefi-
corresponde, según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. nú- cio. según dispone la real orden de 10 da diciembre de
méro 278), la oual pensión se abonará ala interesada, mien- 1890 (D.' O. núm, 277). . ..
'tras permanezca en dicho estado, por la Pagaduría. de la De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Junta de Clases Pasivas, desde el 6de febrero último. si- demálil efectoi. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma.
guiente dia al del óbito del causante. drid 29 de marzo de 1898.
De. real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
<lemá! efectoll. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 da marzo de 1898.
CORRilA.
Sefior Capitán general de Castilla 1& Nue.va y Bxttemadura.
Señor Pr.sidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
,
OoRBJ:A.·
Safior Oapitán general Bu.gos, Navarra y Vascongada•.
Safio Presidente del Consejo Supremo de GQerra y lIarina.
Sefior Capitán generd de Castilla la Nueva y Extremadura.
Seño~ Presidente del Ccmsejo Supremo' de Gu~rra y'Marina.
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose COn 10 expuelto por
el Conseja Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ac-
tual, ha tenido A bien conceder á D.a Dolores de la Oampa
Zulaioa, en concepto de viuda del farmacéutico mayor del
cuerpo de Sanidad Militar D. Rogelio Moyano Aguilar, co-
mo comprendida en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L.nú-
mero 171), la pensión anual de 1.642'50 pesetali que le co-
rresponde, cQn arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley dI) 8 de
julio de 1860; la cual pensión IBB abonará á la interesada por
la Administración especial de Hacienda de la proviacia de
Guipúzcoa, desde el 26 de agosto de 1897" siguiente día al
del·óbito del causante, é ínterin oonserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V•. E. muohos afios. Madrid
.29 de marzo de 1898.
. tiembre de 1905 y 24 de igual mee de 1907. en que respeo.; De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
tivamente cumplirán loa 24 años ,de edad, ó antes si-obtienen ¡ filies ·consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
sueldo del Estado, provincia ó municipio; acumulándose la Madrid 29 de marzo de 1898.
parte del que pierda 8U aptitud en el que la conserve, sin
necesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añoR. Ma·
drid 29 de marzo de 1898•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Begente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de·Guerra y Marina en 14' del corriente
mefil, h& tenido abien oonceder a D.a Erundina Sanz Feme-
nia, huérfana.1el capitán d. Infantería. retirado, D. Manuel,
la pensión anual de 625 pesetall, que le corresponde como
comprendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núme·
ro 158); la cual pensión .e abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Ciudad
Real, á partir del 13 de diciembri'l d& 1896, siguiente dia al
del óbito de su esposo. . .
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demlÍs efectos. Dios guarde á V. lll. muohos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'J:xomo.Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual,
ha tenido á bien conceder á Cecilia Diez Alvarez, de Estado
viuda, madre de Cipriano Maroos Diez, soldado que fué
del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, qúe
le oorresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la oual pensión se abo~ará á la interesada, mientras pero,
manezca en dioho e,dado, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Paiivas, á partir del 6 de febrero de 1897, fecha de la
solioitud pidiendo el benéficio, según dhlpone la real orden
de 10 da diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demlÍS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la ViEja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina
y Capitán general de la·primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Rehío, conformándose con lo expuesto por el
Conilejo Supremo de Guerra y Marina en b del mes actual,
ha tenido á bien conceder á José Echevarría Furundarena, pa-
dre de Jose,soldado que fué del ejército de Caba, la psn-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio dé 1896 Ytarifa núm. 2 de la de 8 de .
julio de 1860; la cual pensión se abonara al interesado, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 22
de julio próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277). '
D~ la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimi&nto
y demálilefectos. Dios, guarde á V. E.muchos afios. Ma·
drid'29 de marzo de 1898. '
CoRREA
Seflor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura..
Señor Presidente del C08sejo Supremo de Guerra y lIIarinl.
--.--
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo da Guerra y Marina en 1) del mel actual,
ha tenido á bien conceder á Joso Cabellos Gómez y su espo-
sa Micllela Totrejón Tuvilla, padres de José, I!loldado que fué
del ejéroitode Filipinas, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les)orresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860,
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa.
ción y sin necesidad de nueva deolaración en favor del que
sobreViva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de SeVilla, á. partir del 6 de septiembre próximo pasado,
fecha de la solicitudpidi~ndoel beneficio, sFgún dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V_E. para su conocimiento y
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demás efectós. Dios gUInde á V. lll. muchos añolil. Ma-
drid 29 de marzo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Gransda.
Sefior Presi,dente del Consejo Supremo de Guerra:y Marina.
Excmo. Sr.: El ReY"(q. D. g.), Y.nsu nombr.la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bien oonceder á Francisca Cabañas Pareja, de
estado viuda, madre de Franoisco Romero Cabañas, sol-
dal!o que fué d!ll.ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo. á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la oual pemión se abonad á la interesada, mientras
parman'ezoa en dicho estado, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Córdoba, á partir de114 de agosto pró-
ximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el bénefioio, se-
gún diSPOne la real orden de 10 de ~iciembre de 1890 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de marzo de 1898.
CoRREA
Sefior Capitt.n general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del COJlsejo Supremo de Gut;rra y Marina.
--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándoE& oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes aotual,
ha tenido á bien oonceder á Miguel Contreris Gaiiano y BUS
esposa Trinidad Ubrie Fllrnandez, padres de Antonio, solda-
do que fué del ejército de Cuba,lapensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
oual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobre'V'iva, por la Delegación de Hacienda de la provinoia
de Gransda, á partir de118 de septiembre próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el' beneficio, @egún dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efeotos. Pios guarde á V. E. muchos. afios. Ma
drid 29 de marzo de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del COllseJo Supremo de Guerra y IlariDl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en IilU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guer.ra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Cándido Ortega Padial y su es-
posa Francilca Martín Rica, padres de Antonio, soldado
que fué del ejército de Cub.,a, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les correspqnde oon arreglo á,la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tllrifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
oual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva. deolaración en favor del que s'obre-
viva, por, la Delegación de Haoienda de la provincia de
Granada, á p8J:tii del 17 de julio próximo pasado, fecha de
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la solicitud pidiendo el.beneficio, según dispone !lueal orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchoa añOl;. Ma-
drid 29 de marzo de 18~8.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
".Señor Presidente del Consejo Sllpiemo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenta del Reino, conformándose con lo ~xpueBto por el·
Oonsejo SUp'remo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bien conceder á Itaria García Martín, en concepto
de viuda del soldado que fué del ejército de Cuba, Fernan·
do Rodríguez Sánchez, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de.
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca en di-
cho estado, por l~ Delegación de Baéianda de la provincia
de Salamanca, desde e14 de diciembre de 1895, siguiente
dia al del óbito d~l causante, debiendo ceeardesde la mis-
'ma feoha en el percibo de la de 50 c$ntimos de peseta dia·
rios; qua como esposa de soldado reservista, le fué otorgada
por real orden de 26 de septiembre del referido año (D. O. nú-
mero 214).
De la de S. M. lo digo á V. El. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1898.'
COllREA
Señor Capitán general de Cutilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marioa.
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consfjo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Santos B:anco Fernández, pad·re
de Francisco, soldado que fuá del ejército de Ouba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860j la cual pensión se abonara al interesa-
do, por la Pagadu:tia de la Junta de Clases Pasivas, á partir
del 9 de n6viembre próximo pasado, fecha de la solicitud pi·
o diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Mil.,
drid 29 de' marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejó Supremo de Guerra y JIIIarina~
Excmo; Sr.: Eí Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reinoj conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 8 'del mes ac·
tual, ha. tenido t\ bien conceder á Bvellaventura Forfunet Eapí
y su esposa Dolo,res Salfs Pijulln,-...padres· de Juan, soBado
que fué del ej¡;cito de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de .
1860; la cual pensión S8 abonará á los interesado$, im copar-
ticipación y sin nece6idad de nueva declaración en fa-
vor del que sobreviva} en la Delegación de Hacienda dEi la
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provincia de Gerona, á partir del 1.0 de ootubre próximo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según
dispone la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. nú·
mero 27.7)..
De la de S. M. lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1898. .
CORREA.
Señor Capitán gener~l de Cataluña.
Señor Presidente del COl1sejo Supremo de _Guerra y Marhla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien conceder tí Luisa Mena Septién, de estado 1
viuda, madre de José Maria Ortiz de Uriarte Mena, soldado
que fué del ejército de Cuba,la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa nú'm. 2 de la de 8 de julio de 18M; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras peirman~,zcaen
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la proviÍl-
cia de Burgos, á partir det' 9 de enero de 1897, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
delO de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde tí V. :ID. muchos afios. Ma-
drid 29 de marzo de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navar!a y Vascons-adas.
Señor Presidente del Consejo Sllllremo do Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente d.el Reino, conformá)ldose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á José Rojo Sánchez y su esposa
Rufina Torres Asensio, padres de Aquilino, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio.
de 1896 Ytarifa núm. 2 de la de 8" de julio de 1860; la cual
pem;ión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidlld de nueva .declaración .en bvor del que sobreviva,
por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de CilldÁd
Real, á partir del 26 de junio próximo pasado, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispoüe la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos afiot\l. Ma-
drid 29 de marzo de 1898.
CoromA
Señor Capitán general de Castilla la Nue'Va y Extremadura.
Señor Presidente del C&nsejo Supremo de Guerra y Marina.
........ l)aL•• _
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ~lOnformándose con lo f\xpuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien oonceder á Pedro' del Castillo Rodríguez,
plldre de Pablo, s01dado q'ua fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 8 Je julio de 1860; la oual pensión se
aborw.rá al interesado, por la Pagaduria de la Junta de CIa-
Bel!l Pasivas, á partir del 10 de diciembre de 1896, fecha de
D. O. nlim. 70 31 marzo 1898 1677
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la solioitud pi~iendo el benefioio, según dispone la real oro
l den de 10 de dioiembre de 1890 (D. O, núm. 277).! De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos. Dios gU9,rde á V. !l. muchos años •. Ma·drid 29 de marzo de 1898.
CORREA
Safior Capitan general de Castilla la Nlleva y Extremadura.
Sitior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por-
el Conl!lejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes ac.
tual, ha tenido á bien conceder á Hilario Rey Hernández y su
espo~a Ezequiela Juárez Sisere, padres de Florentino"solda-
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifA núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la oual pensión Ee abonará á los interesad.os, en cop~rticipa­
oión y sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que
sobreviva, por la Pagaduría dfilla Junta de Clases Pasivas,
á partir del1tl de agosto próximo pasado~'fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de marzo de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de CastUla la Nueva y. Extremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
hll- tenido a bien conoeder á Bartolomé Sánchez mllñoz y su
e~posaM5ría de las Merceden Escribano Rojas, .padres de
José, soldl1do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182,50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 d~ la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonara á los interesados, en oopar·
ticipa'lión,! sin nece~idad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de, Córdoba, á partir del 17 de agosto próximo pasado,
feoha de la solicitud pidiendo el beneficio, según, dispone'
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos años. Ma·
drid 29 de marzo de 1898.
CORREA
Sllñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supxemo de Guerra y Marina en 15 del mes ao-
tual, ha tenido á bien conceder tí, Cipriano Sanz Martín y su
. esposa Alhelta García Ruiz, padrts de Gregario, soldado
qUe fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182,50
pesetas, que les corresponde oon arreglo á la ley de15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio dEi 1860; la
CUal pensión se abonará á loa inte}.'6sados, en copartioipaoión
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y sin necesidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva, por la DelegFción de HacÍlmda de la provincia de
Segovia, á partir del 29 de septiembre de,1897., en llue pre-
sentó sin fecha la solicitud pidiendo el beneficio, segúndis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la ,Nueva y Extremadura.
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exoreo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R5i-
na, Regente del Reino, con~ormándosa con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á Manuel Segura AmoróB,
padre de Antonio, soldado' que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182' 50 'pesetas, que le corresponde con
arxegloá la ley de 15 de julio de 189p y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio'de 1860; la cual pensión se abonará al interesa·
do, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Murcia,
Ii partir del 19 de julio próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la leal orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 227).
De la de S. M. 10 digo 'á V.E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde a V. E. muohos años. Ma·
drid 29 de marzo' de 1898.
CORREA
Se,fior Capitan general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
....,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en s':l nombre la Rei·
na Reg~1Ute del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mel' "ctual,
ha tenido á bien' conceder á José Trigo La Cruz 'y su~s­
posa Rosario García DIartinez, padres de José, soldado que
fué del ejército de Cuba., la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que les oorresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará. á los interesados, en
ooplllrticipación y sin necesidad de nueva declaración en fa-
vor del que sobreviva, por la Delegltción de Haoienda de la
provinoia de Cádiz, á partir del 30 de julio próximo pasado~
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, segun .dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma·
drid 29 dé marzo de 1898.
CaBREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor PresidElnta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
•••
Excmo. Sr.: El Rey\(q. D. g.), Yen aU~nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido' á 'bien concede.r á Miguel Zunzunegui Aldanon10
y suespost\ Joaquina ImazOlano, padres de Lorenzo,soldado
que fué del ejército de Ouba, la pensi~n anual de 182'50 pe·
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setaB, que les corresponde' con arreglo á )a ley de 15 de julio
da 1896 y tarifa núm. 2 de la. de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva. declaración en favor del que sobrevi-
va, por la Administración especilll de Hacienda de Guipúz-
coa, á partir del 30 de septiembre próximo paslldo, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la realor·
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demÁs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de marzo de 1898.
CORREA
SefiorCapiíán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'l ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándcse con lo ,expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mefl ac·
tual, ha tenido á bien conceder á Juan lIartinez Casas y su
espose. Bárbara Reche García, padres de Francisco; Plohlado
que fué del ejército de Cuba"la pensión anuel de 182'50 pe-
Betas, que les corresponde conarregl0á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ,julio de 1860; la cual
pensión se abonará á les interesados, en coparticipación y
flin necesidad de nueva declaración en favor del que 'sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Granada, á partir del 21 de mayo próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
.den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. 'E. muchos afios. Ma-
drid 29 de marzo de 1898. '
CoRREA
Sefior Capitán g~nefal de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.;, En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con facha 18 de enero último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Enrique Martin. Arroyo,
el Rey (q. D. g.), y en .q nombre la Reina Regente del Reí.
no, de acuerdo con lo 'expuesto por la Junta Consultiva de
Guerra en 14 de febrero del corriente año, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni cor-
poración alguna. '
De real orden lo digo á V. llJ. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioll'. Ma·
drid 29 de marzo de 1898.
, CORREA
Safior Capitán g tneral de Ca~tiIla la Nueva y Extremsdura.
Sefior Preaidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•••
II'S •
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Prellidente de la Junta Cotisultiva de' Guerlt\.
CoRREA
••e •
Excmo. Sr.: EI;l vista del expedienta que V. E. remi tió
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Rei- á este Ministerio oon fecha 7 deseptiembre último, instru,jdo
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por con motivo de la inutilidad del soldado JDsé Serrano Sán-
el Consejó Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual, chez, el Rey (q: D. g.), y&n IIU nom.bre la Reina-Regente del
hA. tenido á bien conceder á Pucllal HerrerQ Bernabeu 'Y su Reino, de. aouerdo con lo expuesto por la Junta OonsultivA
esposa Vicenta Ganga Barceló,padres de Pasculll,soldado que de Guerra en 31 de linero del afio actual, ha .tenido á bien
fué del ejército de Cuba, la penllión.anual de 182'50 pese· - disponer que se sobresea y archive dicho expedientQ, UDa vez
tas, que les corresponde con arreglo á]a ley de 1.5 de julio . que no procede exigir'responsabilidad Apersona ni corpora·
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual ción alguna.,
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y De real orden la digo á V; E. para su conocimiento Y
sin necesidad de Dueva declaración en favor del que sobre· demás efectcs. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil,-
viva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Va- drid~9 de marzo de 1898.
1encia, á partir del 5 de octubre de 1896, f(oba de la Boli<Íi·
tud pidiendo el b~neficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D; O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afiOi. Ma·
drid 29 de marzo de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Pl8sidente del COllsejo SupIemo de Guerra y Marina.
-.-
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Excmo., Sr.: En vista del expediente que V. E. reIXI~­
tió á este Ministerio con fecha 8 de octubre último, inetrpl'
do con motivo de la inutilidad del Boldado Mlii'tía Segura
Claramunt, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra 6n 14 de febrero último, ha tenido Be
\
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bien disponer que se sobresea y archiva dióho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad ti persona ni
corporación alguna. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios g~arde á V. E. muohos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1898.
efectos consigUIentes. Dios,guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 29 .de marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vil\ja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
CORREA
Señor Capitán general 'de Castilh\la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Exomo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á Ambrosio Méndez Rodriguez, recluta del reemplazo
de 1895 por el cupo de aoal, ZJna de Oviedo, que está com-
prendido en el articulo 175 de la vigente ley de recluta-
mi~nto, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
Excmo. Sr.: En vista del expediente q\l::J V. E. remitió del Reino, accediendo á la instancia del interesado, vecino
á este Miuist'erio con fe~ha 13 de mayo último, instruido con de Sarandinas de dicha provin~ia, ha tenido á bien dispo-
motivo de ltdnutilidad del soldado MiguelR':lmis Gregori, el' ner se devuelvan al mismo las 1.500 peEetas con que redi-
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del, R.:.ino, ,mió el servicio militar aotivo en el indioado reemplazo, con
de acuerdo (jan lo expuesto' por la Junta Consultiva de arreglo á las prescripciones del articulo mencionado.
Guerra en 31 d~ enero del corriente año, ha tenido tÍ bien De real orden lo digo á V~ E. para su conocimie:,to y
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
vez que no procede exigir responsabilidad á persóna ni cor. drid 29 de marzo de 1898.
poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. :Dios guarde á V. E. muclióll afios. Ma·
drid 29 de marzo de 1898.
Señor Capitán general de Catalnña. '
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
OORREA
Señor Oapitán general ae las ielas, Baleares.
,Señor Presidente de la Junta Consultiva de GU€lrra.
.t.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á Alfredo Bertel! Daza, recluta del reemplazo de 1897,
por el cupo de Laja, Zona- de Málaga, que está comprendido
en el arto 115 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ac-
cediendo á la instancia del interesado, vecino de dicha ciu-
dad, de Loja, ha tenido á bien disponer se d.evuel~an al
mismo la! 1.500 pesetas con que redim.ió el servicio militar
aotivo en el indicado reemplazo, con arreglo á las prescrip.
oione~ del articulo mencionado. '
, De real orden lo digo á V. E. para BU conocilXiiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1898. .
OORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
,Seisr Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á Vicente 'Fernández CampóD, recluta del reempla.
zo de 1895, por 4Ü cupo de Tapia, Zona de Oviedo, que está
comprendido en el arb'. 175 de la vigente ley de recluta-
n:li~nto, el Rey (q. D. g.), yen I!lU nombre la Reina Re.
gente del R;;ino, aooediendo á la instancia del interesado,
'Veoino de Selave, concejo de Tapia (Oviada) , ha tenido
á bien disponer se, devuelvan al mÍslllo llls 1.500 pesetas'
con que redimió elservioio militar activo en dicho reempla.
~o, con arreglo á las prescripciones del artículo mencionado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
Excmo'. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo al Mauro José del Campo Sobrino, r.ecluta del reem-
plazo de 1897, por el cupo de Pt3ñafiel, Zona de Valladolid,
que está com,prendido en el arto 175 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, aocediendo á la instancia di D. Juan del
Oampo González, l'ecino de dicho pueblo, ha tenido á bien
disponer se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas con
que redimió el referido recluta el servicio militar activo en
el indicado reemplazJ, eon arreglo á las prescripoiones del
articulo mencionado.
,. De rllal orden lo digo á V. E. pllra IIlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
q.rid 29 de marzo de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
el.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á Félix Vicmte del Campo Sobrino, recluta del
reeemplazo de 1897,por el cupo de Peñafiel, Zona de Va.
lladolid, que está comprendido en el arto 175 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, accediendo á la instancia de Don
Juan del Campo González, vecino de dicho pueblo, ha te-
nido á bien dispaner Be devuelvan al interesado las 1.500
pesetas con que redimió el referido recluta el servioio militar
activo en el indicado reemplpJzo, con arrElglo á las prescrip-
cionea del'artioulo mencionado.
De r:!ll11 orden lo digo á V. ID. para su" conocimiento y
demás efectoa. Dios gharde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1898. '
OORREA
Sefior Capitán general de Castilla_la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Exomo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á José Oasadesús y Castalls. reoluta del reemplazo
de 1897, por el oupo de esta oorte, Zona núm. 57, que está
oomprendido en el arto 175 de la vigente ley de reoluta·
miento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, accediendo á la instancia de D. Jorge Casadesús
y Oot, vecino de esta corte, calle de Lope de Vega núme-
ros del 55 al 61, cuarto tercero, ha tenido á bien disponer
se devuelvan al inte¡esado las 1.500 pesetas con que redi·
mió dicho recluta el servicio militar activo en el indicado
reemplazo, conarreglo á las prescripciones del articulo men-
·cionado. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 29 de marzo de 1898.
CoRREA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura:
Sefior Ordenador da pagos de Guerra. ./
.,.
Excmo. Sr..: En vista de la. instancia promovida por
José de Egula Aguirre,vecino de la Antiglesias de Munguia
(Vizcaya), en. solicitud de que se le oonCeda autorización
para 'redimir del servicio militar activo á su hijo Juan An·
tonio de Eguia Aguirre; que debe de ser deolarado soldado,
el Rey. (q. D. g.), Y eu su nombre la Reina Regente "del Rei·
no, se ha servido disponer se haga presente al interesado
que la redencióa que se solicita ha lie efeotuarse en el tér-
mino que previene el arto 174 de la ley de reolutamiento.
De .real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos" años. Ma·
drid 29 de marzo de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
•••
" Exemo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Tomás Sánchez Hernández, vecino de Peleagonzalo (Zamora),
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
á su hijo José Sánchez Oalvo, del servicio militar activo, el
Rey (q.. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenilio á bien acceder á dicha petición, con arreglo á
las prescripoiones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
DEl real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo"de 1898.
Señor Oapitan general de Castilla la Vieja.




ExCmO. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es·
te ,Ministerio en 9 de febrero próximo pasado, dando cuenta
de haber dispufloBto que el coront<l de Infantelia D. Rllmó~
Pérez Ballesteros regrese á la Peninsula por cuenta del Es-
tado, el Rey (q. D. g.), yen su nc mbre la Reina Regente ~el.
Reino, ha tenido á bien aprobar la dQterminación de V. E.;
siendo,. por lo t!,\nto, el interesado liaja en ese distrito y alta
en la.~:reninsulaen la forma; reglamentarill, quedando á su
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llegada en situaoión,de reemplazo en el punto que elija in.
terin obtiene colocación.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimien~o y
efeotos cOJ:¡siguientes. Dios guarde á V. El. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la. Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
,-
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de febrero próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto regreEe á la Peninsula por cuenta
del E8tado, el oapitán de Infanteria D. José Marsol Farré,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación dll V. E., dis·
poniendo la baja del interesado en ese distrito y alta en la
Peninsula. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento ".y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 29 de marzo de 1898.
MIGUEI" CORREA
Sefior Capitán gen~r81 de la islil, de Cuba.
Señores Oapitanes geneiales de. la segunda, sexta y oct~va
regiones, Inspector de la Caja géneral de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
o.ca •• 0
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente d.el Reino, ha tenido á bien destinar á ese dis·
trito al oapitán de Infdnteria D. Francisco Morales Aracil,
con deetino en la Zona da reclutamiento de Mataró, el cual
ocupará la vacante del de lamisma.olal3ey armada ese ejér-
cito, Don León Luengo Oarrascal, en situación de expectante
á embarco en la quinta. región,que quedarA definitivamente
en la Peninsuía. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento Y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOS.
Madrid 29 de marzo de 1898.
MIGUEI" CoRREA
Señor Oapitán ganeral de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quinta,
sexta y octava regiones, Inspector de la Caja General de
Ultramar y Ordenador de pagos do Guerra.
• ••
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 del actnal acompañando certificado del
reoonocimIento facultativo sufrido por el capitán de Infan-
tería D. José Luna Marquez, en ouyo documento se justifioa
el restablecimiento de su Illalud, el Rey (q. D: g.), y en su
nombre la Reina Regénte .del Reino, ha tenido á bien re·
aolver que el interesado sea nuevamente alta en el distrito
de Filipinas dc que procede, con arreglo Ala real o~den de
27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), incorporándose á su
destino dentro del pla:m marca.do en la de 7 de dicho mes y
año (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo·· á V. .E. para su conooimiento y







Séñor Oapitá.n general de ,Aragón.
SeñoresCapitanes geael'ales de la isla de Cuba, segunda, sexta'
y octava regiones, Inépector de la Caja general de Ultra,"
'maí' y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr,: En vist!lo dd escrito qu.~ V. E. dirigló á
este Ministerio en 12 de febrero próximo paall.do, acompa'
ñando certificado del reconoehniento facultativo sufrido per
.el médico segundo del eU8r{)o deSanidad Militar, p.. PriPlo
Torner Martinez, en ouyo 'dnC'l~lllento sejustifioa el restable-
oimiento de so salud, el Rey (q. D. g.), yen su nombr\'lla
Reina Regente del Reino, ha tenido á bieu resolver que el
interesado seR nuevamente alta,en el distrito de Ouba, de que
procede, oon I1rl't'glo l\ la real ord.en de '117 de julio de 1896
(C. L. núm. 179), incorporándoae á su d~~tino dentro del
plazo marcado en la de 7 d$ dicho mes y año (D. O.n\Íme-
ro 15Q), pudiendo una Tez incorporado reiterar BU instanoia
solioitando la separación 4!llservicio, si asi le conviniera.
De r&aJ arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr~d
29 de marzo de i898. .
- Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió Á es-
te Ministedo fin 2 del aotual, O\:trs~ndo in!'tanoia promovid~
por el capitán de Infantería D. R~móD Sánchez Rodriguez,
que se halla disfrutando cuatro meses de licencia por enfer.
mo eQ esa regI6n,.prooedente del dis.trito dd C..ba, en súpli-
, ca de dos ml'ses de próm}ga, el Rey (q, D. g.), y .en $U nom- '! bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á 'bien djspon~r
qnedeel interesado Bujeto á10 preceptuado en el arto 2.° de
la real orden de 27 de julio.de 1896 (C. L. nút;p. 1)9).
De la de 8. M. 10 digo kV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muohos años. Ma.
drid 29 de marzo de 1898.
I OORREASeña; Capitán general de ~al~cia. . ,
Se-ñmafil Gapitán general de la isla de Cuba, In¡¡.peQtOr de
Ji} C~iA gmwIAl dll Dttr.amar y.Dt.denadox da pagos 4e
Guerra.
Ma· , De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·





Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores. Capitanes genetales de qa isla de Cuba, segunda,
~!l'.rta.. 8e~a f gctara .r!,gio~~s, I118,P¡ectQr 4e )>> pJil.da ge·
n~1.81 ~~ Ylt;r~~ªry 9rd,.mttg.l)r .;te PP~913 .~, q\l~J'41, ,.
EX(Jl~o.Sr.: 13)n vista del alierito que V. E. dirigió á
eete Millisterio. en8 del aotual, 1I,0ompañil.Udo oertifiO{l.dó.de1
reoonocimi~nto facultativo sufrido por el se~undo teniente
dé la. escala de reserva de Iabnteda D. Manuel Sánch,(lz
6t11m-rn ~ 6ft @yo~oollmetltose jtÍBtiñca el restableoimien" '
tI). flQl'Ic\l. $.lllud, e>lRt'ly (q. D, g ), yen"'$U: nombre la &ina
~oote'del &i.Q.o, M te,[).idu ;. w'. reeqlver que el latere·
sadosea n'uevamente al~a en el distrito de Cuba.,~ que pro-
oede, con arreglo á la real orden de 27 de julio de 1896
(C. Lo' núm. 179), incorporándose á su destino dentro del
plazo marcadQ en la de 7 de dioho mes y año.(D. O. nú'
mero 150). .
~ la da S. M. lo digo á V. E. para su <:.onooimientt;l y
a,8'lijhs efectos.. Dios ~arde á V. E. !l1uchoa año,S. ;Ma.
drid 29 4é marzo da 1898. .
Colpnll~
&~J' c.PiUP.. gooet.al .file ~,tiUA la "uey,a '1 Enremad1U'3:
eefiores ,Cllpitánesgeneralesde la isla de Cuba, segun'da,
sexta y octava legiones} Inspector de la CÍlj-a gen~i'al
de lJltr.amar ':f Ordenador de pa~9s de Guerra.
demás efectos. Dios guárde á V. E. muohos años.
thili}.~9de marzo .de 1898.
EJ¡:~. 'Sr.: iIJlavWafLe.l.escsitG ia ·que dbri:g{l V. E. á
*!!l~e Mjw~e~ip ~ ~.~ '¡e 8eliltiemb,re ·últ-iD).O eursa-n!lo ins·,_.~t ~JildQ tenier;¡t!il de Infanteda!). LaalJe.r.to de los
.sáaWs 'Y~'f)~, ftJls'úpJftca de qn.~ se de~tiQe á €se ejército
·4~ 1}$il'J~ J,;~.'¡oS.u los~toli1, que "irve en c'laee «e cl1ibo
~I~ I¡ll ~-j;pUón efl'~tiliQionariQ ·~e Zara,goz$ mim 1~ dt:-1 dis·
trito .til·e e~bll, i"tleaculli'~ co~·¡o '¡~fJilrm.aJ1p!~ ·v, m. en
26 de enero próximo pp-aado, 'el Bey .(q. D. g.); Y,enllU
~~ ~ R@iJíl& R$gJ3n~e del Reino, ha temido á bien acca·
. ~er 1\ l-El !S01iojta4g p!-;lr ~l:reputlT~te, (ijsponi(la!J~ .l¡{:U~ ..eJ. re·
feridocabo sea baja en el dMrito d.e ,Cu:ba "J ll~~ta '~a ~Be Ar-
chipi~}sm" ~eb-i~1lI dicho teniegte abonar loa gastos de
plll!aje que ooasione su oitado hermano'. .
'. De rilal orden io digo á V. E-. para su conooimiento y
i(1emg~ ~e.Qt,Q~ pioe-~~" v. M1. ~4Q',~s. ~drjd
29 de.~ .d.e 1.8l18.· '.
~1'Sefíor CapitAn general-de Cataluña.
SafiBres· Capitan general de las is18.s Filipina.s, lUElpector de
la Caja general de mtramar y Ordeuador de pagoa de.
Guerra.... '
~xc"mó. Sr.:·JjJI:). vi,s.tllo file! te~M~}l diclgido por V.. E.
.*.l¡l~te r,¡Iipjatlltio en 22 de ~er9 próx.:imá VRStJ,do, interetlaq-
daei deettno á ese distrito d~ q-qmce wg'ant¡¡¡jl de "ingenie.
ros, el Rey (q. D.,g.), y.eailD.JLl0J:li!lbre ht :Reinllo Regente del
Reino, ha t~nido á,. bien 'deetinar ';81 miswo '4 los diez sar-
gentos y cuatro cab,?s qq.e.&lee.xpr:e~~ ~Q Ji!, '!,jguiMte rela.
ción, que princip'~ con J.ulioLópaz Castil'lón y, termina con
Jenaro Vives Monserrat.
---<:><>c>- De "1"eal orde1j\ J!l..l\igq A. y. lll. pm.'Asn • conocimiento y
• demás efeotos. píos gu~~a. i' V" jjJ. ~tÚJ~ años. Ma.
i8lx:eme. :Sr.: E¡1l1 ::ví~tadel eso:rito que V • E. dirigió á ~r'» g9 .~.e m~~~!l de f898.
ltlBte .tM~nis1erió,1m~ de dooi~m.bre :Ifl.l.t!i:Jil'1l1j pí\r.ticip~lil.é' ~ha-" r .• ., \.." • ~." ; l ..·¡(loRImA
tber,¡iispnestm .eorlitJinúe sir:vi~ndo'oo;oomi:siól:re'l¡ÚlÍ3e dislfi'itlJ,. Se,fi,oJC,atrltál'!-gep.eral de las ialas filipinas .
.~ CfJndaatrio«),g gnepr8..de'-2.·~ tJ>lfllBe 9;~Bl'ne'S't(r'MH ...tin"GIon· , ~~~o.res C¡ipit~ll~ gI'lAeral€[5- de ltt primera, segunda, '.:V cuaN
."IB, ..¡8.~.<li..~Q¡0 A. es:t.,e ..empl~,.el ~~.(q: D.g.),y en BU 1'" regio~es,CoIl;1{\{l;daute genera! 'de Me.lilla,...ínspect.or de'~e :00. !RfljU:~a :~ ~eil Reino., taa WldQ ~ bien apr..o" ... '. J.3 na~.a.,gene¡.a! .de ULtr-am.H 'V' ~.li~ 1'm.tmR .de
......... :'I~ ..:I...._.......:........:.t.- -.M N ]U. ,. GIl I'ta'- 1- .. ~.... "" . fT:C-'.iV-r"'!"'L.",--~~ .' ~. . e '. . ' " ,
, . - © Mini'steri6 de Defensa . . ..L>.
31 marzo 1898 , D. O. núm. 70 '
8eño~ Capitán genetlü de, Castilla la·Nueva y EXV8madura.
Señoreé Cápitáh ~éÚetal de'lá: islá dé,Cuba,'Iiisnelifor de la
. "'O'ajá :ke'ñerafl.ae' U1trama:ry~deñad(Jí" de' pllgtls"de
Guerta".<".i l, ..."" ". "C,i ,~ ,'r,. "
CORREA .
LICENCIAS (
Exc'roo, Sr.: Accediendo tí. lo'solioit~do en la instancia
promovida por el médioo primero del cuerpo de Sanidad
Militar del distrito de Cuba D. Bernardo Riera y Alemañy,
en la actualidad con lioenl!ia por asuntos propios' en esa re-
'.gián·"el Rey«q;;l);g:);, y~en su nombre la' Rehia' Elegente
.oelReino, ha tentdo fE bien cQnct!der'doS',m~8''de' prórroga
por igual conoepto á la expresada situación, con'a;~o al
arto 62 de las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132). '
De real orden lo digo á V. E. para, su. oonoCÍI!Uento y
efectos consiguieBtes. Dio.s gua:l;de á"V., :ID. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 189,8. ~,C_ o,.,' '
COBREA






Julio López Castillón, del primer regimiento de Zapadores
Minádores.
José Vila Sola, del te'rcer idem id.
Vicente Casanova Inaga, del idem id. id.
Saturnino Gllrcia Rodríguez, del batallón d;e Ferrocarriles.
Angel Fernándflz' Santos,' del batallón de Telégrafos. '
Pedro Capdevila Coris, del ldem id.
'Pedro Soria Frias, del idem id.
Julio Forll1ent Garéia; del idem id.
Francis(jo Ruiz Ca~tillo; dél ideÍíi. id.
Miguel Royo Setrtmo, deliéfem 'id.
Santiago Larrazábal, de la Brigada Topográfiolt~
Bruno Cabaza, de la"idem id:."', . ' : 1, ':
Raf!teLHarencill; de la idem id.
Jenaro Vives Monserrat"de la compañia dtt Malilla.
. Madrid 30 d~ marzO" de 1898. ' " .
Re~ación que se cita
PASES A OTRAS ARMAS
Relación que se cita
MIGUEL' CoRREA'1 ,'r: j, "
- '. . ,,,; .,.,' _~ __. ·.r J :" . ~ i . ,.._
Excmo. Sr.: En vista, del escrito que V_E. dirigió á
eéte Ministerio en 5 de noviembre último, mariífestaado lia·
ber dispuesto que las instanoias que promuevan los segun·
dos teniElutes de la esoala de reserva en súplioa de ingreso en
la ,aotiv,a :del- cuerpe-.de Carabineros, se remitan á ·la·Direc·
ción general~delmiémo,y 'que á medida que les correspon·
da el ingreso regresen.á lf\. Peninsula, á sufrir exame~en el
colegio del cuerpo situado en El Esoorial, el Rey. (q. D. g.).
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien 'aprobar la de~erminaciónde V. E., Ydisponer que el
que no resulte aprobado satisfaga de su peculio los gastos de
{~¡meaje ,'~O:l\lf ár~l§lol á lo d'ispuesto ;en'rea:l orden de-6-de; agos-
to del año .. próximo pas~d'ti!Ef:l'asími8mo la voluntad-de
":8_'!:lM';",JSQ: awtorioe;al'I>itllétor' general. d.e· (JsTabineros para
di-rigirse 'á'V.' E. 'con" objeto'de interesar iI:a.¡~Í'Mntallilé"fl';en
'. EJ ~orial. á·sufrir, el mencionado eXBIl'l.'é'n 'de1liptitud: preve-
nMo,'de los<aspirantea á ingre~oen el dichO' instituto,! á me·
dida que vayañ"oourriendt> '1as v'áOlintes,pero'd~bitllldo darse
siempre cuenta>"á 'élS'~ Minist'e~ ¡ , ... !:' i 'J "'.'?' ;0 fJ ~
·..,.;0.8 rool orden' lo ;digo' ~) V;~ :m. pára su conocimiento Y
. den:u\s.e¡fectos; "Dii!ls,' gqarde 'á 'V'¡- E. ! mllcbas añ'Ol3/1 :Ma·
'dritt29 de,:mal'zo'de1898." ,¡ , .,j,1 ,~ • "I;¿-. ·,il·
.. ~ -. , ,: ~ . '. ..;.' t.i -1.. :
~ SeñQf.,qapitán general de,la isla.de Cuba.
Señores Direotor general de Cara~ineros" Capitán géne~uI de
la primera región y Ordenador de pa~g(js 'tfe Gii~rta~ 't..t.
.. ce ••
R,:IDTIROS
Excmo. Sr.: En vista dei eS9rito ,que V., E.; ~irigió á
est,e Ministerio Eih le de septiembre próximo pasiidó~ cur-
sando instancia promovida por el eomandante de Infantería
D. Quirino Garoía Ferp.ández, en súplica de 'retiro <!on resi-
denoia. enli3an:8ebastiáo, y partieipando haberle anticipadO
djcha gracia. el Rey (q. D. g.), y·en eu nombre la Reina Re-
gente.del. Reino-,.ha tenido Il:bien, aprobarla determinación
~de'V1 E. ;"di.sponiendor' por lb tanto, que el"'interesado sea
baja en el atmaá,q:qe pertenece, eKpidiéndosele-el reiÍTo
para la mencionadacapital~labonándosele"pér"laDele-gación









Voluntario •• Faderico..Ferrer Sanz ...•..•.. I
Paz Moreno Costoso•••. , .••••1
José González Parra.......... '
:, ,Angel,. ,'C'.aial.del ,Castilo .... : .. '1' ll- b '. nd da t o
",l'n IR' Sá eh ' • ng.. a .r -
, .. ~. , "-'Al}Ull., . .'!l!lS, n, ez,....... pás de .Adininnis-
Sorteado •••• Man,nel .AIV,arez ROJas \ tración MI,·lital'.
, - José Pérez Martín.. . • • . . . . . • • .
Isidoro Sorolla Sánchéz ••••.•• ,; ", ,',',.
José Pérez Lópw:......... .•• ' , '
Joaquín García Féljoó ....•..•
Voluntario•• ¡.AntonJo ;Mnsante Llopis ......
¡Tomás Guijarro Yela••.•.•••.Facundo Mateo Rivas...•.••••S t· d D. Julio Morlán Bonilla _•.••• 2 a ídem íd, or ea os .•. Juan Jiménez .Abalos......... . ,Pedro Díaz Vargas...........'
Fra:Ilcisco Venero, Hurtado. •••. ,
i ~ , ¡SeCCiÓn de montafiaV I t· Francisco lilspinosa de 1019 Mon- de. trop.as de .Ad·o un arlO. • teros. ',", . • • •• • • • . • . • • . • . .'minls1i,ración :M:i.
, 1 . .. . litar., de Ceu,ta.
S t d íFra,ncisco Jiménez. Martín•.•;.•)Idem íd da M.aÚlla.or ea os •. : {Pedr~ :pongel Lahorda.••.•.•.• \ .,'. '
I "', l. . ." " . I '
•Ma drid 30 da marto de 1898. Co~~_~ .
EKcmo. Sr.:' En viflta del telegrama queV. E. dirigió
á este Ministerio en 13 de.f&breto ..próximo pasado/el/Rey
(q. D. g.), yen su nomore la Reina Regente del Reino; ;ba
tenido á bien destinar á ese dietrit(} á los 2O,sangen.tos de la
brigada de tropas' de Admi~istraoiónMili~arqueíigunan en
la adjunta relación, que da principio con Federico Ferrer
Sanz y termina con Pedro Congel Lllborda, los cuales serán
baja en sus actual/ls destinos. ~ ,
De real orden lo digo ,á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos ... Dios.guar,de á V. ;:m. muohos·aflosj. Ma-
, drid 30 de marzo de 1898. "', ,,' ..:L,.,
" ,,' :. '," , MIGUEL CORltEA
.' .
,Señor Capitán:general de la isla de Cuba.
'S~ñO~ES C~pitán~s generales de la primera y sexta regiones,
Comandantes generales de Ceuta y Melilla, Inspeotor de
la Caj!\ General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
© Ministerio de, Defensa
D. O. núm. 70 31 marzo 1898 '1683
1
, . E~ Jefe de·lé. Sección,
.Enriqu6-, /Jortés
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.., ., • f ~ ~ '\\. ,1';'; ... ..:.:. ''::'" ." .. t..... ,", .' O" l.} ~, r "'1
de 1;'$i;r.llt;óretá;r;"., Séooloies d'e: este 1 Ubilsterlo .'1 de
, •:,:~::;-.'~ ~ ·::·:1:is,;::ol~ocloJijl(:keJierl1ea-- " . .. ,~
;; ;!: :7... , :~'" ~~.~ .... ;~::-:
Según p"artioipan á esta '~é~ción diferentes autoridades,
h1n fallecido '8n las fechas y puntos que s~ expresan Jln la
siguiente relación, los individuos de tropa¡comprendiqos en
ella, qne empieza con José Torres Mateo y 1tern;jJ.na co," An·
selmo Abmo Palllcios, los cuales, como regresadOs de lqs dis·
tritos de Ultramar, en las feohas que se inc¡lioan, á con\innar
}sus servicios por enfermos, fueron destins.¡los á .]013 cqerpos
que también Be .mencionan--, ....- ., ~
.' Lo' comunico á: V..: para'su conooimiento y efectoá con-
~iguíexites: :Dios :guarde: 1\. V. ~.' ~uchQS afios. M,.drid
29 de .in~rzo:de 1898·. : ' !
- . ~. ·.CoR:j:\'EA
.....
Señor Capitán general de Valencia. l~ ,( 'g.&
Sefíores Capitán general de las islas deC~b~ ~i)~p'.inás yJ»uer'i
to Rico Inspector dela Caja general: d'.eUllr.itiXlar. y,Oidé~
nador de pagos de Guerra. ' .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el cabo licenciado Manuel Carleita Rios, residentll en Villal-
va (Lugo). solicitando se rectifique su licencia absolutd,_ que
acomp'.l.ña, cotls:fgnándolei su segundo apellido:-de «Jos en
vez del que consta de González, con objetd de p.Mer ooudir
á la Junta de Clasee Pasivas para que se le rehabilite en el
percibo de lti pensión !le 2'50 pesetas anexa y una cmz de
Maria.;[sabcl Luisa que posee y que ha venido percibiendo
hasta que por BU falta de presentación en tres 'mesel{se le
dió de baja en nilmina en junio de 1892; apareciendo en to-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que; V• E. dirigió a dos los antecedentes que los. apellidos del intereáado son
este Ministerio en 18 del actual, crtrssndo'instanofli ':promo- Carreiras Gonzái~~ y demostrdo por la partida d-e bautismo
vida por el sargento de la plantm.. del D6lJósitll"lllu<a :Wltra· que es hij) legítimo de Ramón Carreiras y de Rosa Gonzá,-
mar en ese distrito Pedro Domingu~z 1ort'!t.t~'dat"Em ::iSuplicD: :Jez;:::te-m.endp;en:ouonta~·qJ:tenó·es:dé lA competencia de este
de que Be le conoeda el retiro para :esa-:capit5l, éi· lUiy: ~ué ~l4iMéteriQ·i~rectifio!t'Ción qUe'8(solcita, el ReY'í(q. Di g.).
Dios guarde), y en su nombre la ~ei~" R~gented~lReino; ,yen:Su nOinbre la Rflina:Regente del Reino, se ,¡ha Se1vido
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por .,1; r-eeurrente;. . deseátimar: la petición dél teéuirente:, el. 0\:\8010 pu.ede ilsJudir
disponiendo, por lo tanto, que el mtet.et!adOi ses baja:en.ei :·",lo's¡f¡r,¡puaa!eBiordinsrioa,'seg;¡¡li-preViene:la real orden de
JIIjército, expidiéndosele el retiro,Plra:esa-éiurla.d;.a~niínmh '25d~·'.i3eptiembre~ae-187S.-... '.: ; ... ; ,"'-
sele por la Delegación de H80ien~lJ de la- misma' los- 80 Mu- -, . De ..reaford.en lo digo á V_E. pára su c9nOilb:niento y
timos del sueldo de capitán, ó sea~' 75 pese'Jtes: merisu~es. deiillá9.ffl:Jcto13~, Di(}Et.guiudé á V.' 1:. muchos años. f Ma-
como comprendido en el real decreto de, 9~ de' ootubre de' ~ d.riil2~ de m~rzá~ ;1898. : ..' ~~_ \'
1889 é interin el Consejo 8upremq dé GuetJ:a y.Marina. in~ t.;,,.;: , .: .• ." '7: ;" : i'r;~ " OOlll{.\llA
forma aoerca de los derechos pasilvos q.úe:eñ idifinitita le'
correspondan, á'cuyo efecto, con esta féehai ¡¡¡~ lé:remite: :180 Señor Capitán general de Galicia.
instancia de referencia. , . :, ,; " .: .
De re.alorden lo digo aV. E. para:fi!u :conooimienjo.y
demás efectos. Dios guarde á V. É. 'mucbos;8ños.~;, 'Ma-
drid 29 de marzo de 1898. 1.; .. " - ." ~i ,.~ ,
TRANSPORTES ,
Excmo. Sr.: En vista del escilto que V. E. dirigió ii.
este Ministerio en 29 de enero pró:lCimo.pasado... dando cuen,~
ta de haber expedido pasaporte ppr cuenta del: Estado á
D." Dolores caivo y Soler, esposa del ofioiai segundo de Ad-
ministraoión Militar D. Claudio Bernabau: Nieto, para que
regrese á la PElJ;¡insula,.el Rey (q. D. g;), y:en su tlombre la
Reina ~gente del Reino, ha tenidp a bien~aprobai'·la deter-
minación de V. E., por hal1a'l'se ajustada álo prennido en
el arto 11 de las instrucciones de '4 dI'. uoviel:rtbre· d9. 18.91.
(C. L. núm. 426). . I . . : .
De real orden lo digo á V. E. para 'su oonociiniento y
efectos consiguientes. Dios guarde.á V. E.: muchos años:
Madrid 29 de marzo de 1898. ~: .." .
MIGu'I!)L 'C<lRBlilA , _
Sefior Capitán general' de la isla de Cnb1l.;· .. ,' .<:.. l<
Sefíores Capitanes generales d'~ I~ segunda, sexta y octava ~ ~eñor...•.
regiO'lles, Inspeotor de laCaj" ~~e~a~4eir.q.JtSfl!D,~~·Y
Ordenador de pagos de Gué.rra j ,;,. ~~..e:" .... ,y,.-;,: \'1.': '"
MIGÚEL CORREA
Beflor Capitá.n general de la isla de; Cuba. ¡., "
Beñores Presidente del Consejo Supremo de G~errA y Marina
y Capitán general de la sexta región. ~ t j;:.
,... i
setas mensuales, ó sean los 90 céntimos del de su empleo,
ínterin el Consejo Supremo de GUerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos qu& en definitiva le corree-
ponoondan, á. cuyo efecto, con éata1eoha, se le remite la ins-
tanoia de referencia. <'. ti,
De real orden lo digo ¡\' V. E. para BU conocimiento y
demá.s efeotos. Dios guarde a V'. E.. muchos af!d'lJ.: Ma-
drid 29 de marzo de 1898. ~.. •
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el" , . '" .Soldado..... José Torres Mateo . .' ..... ~.,,,, .. ,,. 1 octub¡'(j,. 1877 Reg. Im:S de "asUlla ~úm. 16" S octubre.. 1897
Otro" .. "" Joaquin Ferrer García." ;.... 26 sepbre.... 1897 Idem de Qtumha uilm. 49.".,. . S ídem .. '" 1'897
Sargento"" Rafael GODzález."" ... " '.. 1 octubr~ •. 189'; ldefil de ~mo:ila ném. 8...... ~. 4 ídem ,,'0, 18lJ7
::J ·Soldado.. ". Ciriaco Sib1alles Barrón " . .' 1 ídem .• i.. 1896 Bón. Cm. de ·EsteUa nám. 14"" 4 ídem".. 189'7
Otro."" Félix Garcia Peinado ". . 1 idem • i.. J8117 Idem 'de Manili6 núm, 20""". 4 ídem, 1897
-Otro •• "" .. Salvador Molina Calvente "....;.26 ~epbte... 11.897 Re~. lnf.a de Borbón.nÚ'm. 17 •. B ídem •••. 1897
Sargento •.•• Eusebio Moya Moreno......... ••••• • 1 oetubr~.. 1897 ·Idem Ele sevillA núm. 33...... •• 6 ídem ••.. 18'!Jo'7
. ¡Pedro Marco Ortega....... ..... •.•••.18sepbte;.. 1897. Idelo de' Espll1ia núm. 4&••• ,... 6 ídem. •.•• 1811'1
Manuel Barros Montes." ••••. ,..... 1 octpbi'é •. 1897' BÓÍl. CAz. de lá'Habll'nllJ núm. 18 B ídeln ••.. 1897-
Mariano Jiménez ·Zamora....:."..... 26 sepbre... 18M' eg, In:ll. a de'Espafia nú:~, '46. 7 ídem •.•• 1tl9'T,
Francisco Gisvet Soler" ,. " ..... " : 16 idem •• " 1897 Bón. Caz. de la HabaDa- mlm. 18 7 idem ".. 18911
Agapito Ma.rtin Carbajal. •••'; ••••. ~ • , 1 ootubr~.. 18~7· Reg. Inla de SJria núm. ~"""" 8 ídem ••. , 1897. lÍosPitst!:tniutll-l'.de la ~1'l~~
Antonio.de Pac? !?ánchez .••, , - Cltba •.• ; !l6 sepbre 18117 Idetú de Espaft~ núltI. 4~',,:., ro 8 idem 189!7
t
.
CeledoDlo Ga,rcla Martinez.......... 1 octubre .. 18'97 Bón, Csz. de4JiUda-d Rodrlgo, 7 8' idem , .1897
José'Batel' 0011 . 1 ídem .•.• 1897 Reg. rnf." de Na'Varra nlÍm. M.+ 9 ídem 189~'
Victoriano del Rí'O Ramos.. • • • . • • .• . . 16 sepbre, .• 1897 Idem de la Lelllltad núm. 3@:..... 9- ídem. ••• 1897 i .
'Marcelino Sáez Mufioz , •••. ro •• , _ 1 octubre.. 189>7 Id~:m .•.•o.., ._. ro •••••••• ro... 9 ídem,... 1897
Juan Ledroel Ledroel. ;......... . 15 ídem .... 1897 Idem regl. de :&Ieares núm. l.,. 16 ídem .... 1897
Francisco FerDández la Cruz,. , •• , •• : 16 sepbre... 1897 Idem Inf.lli·de Qruadalajara n,o 2Q 16 fdem •••. 1897
Soldados•••• /Francisco Menesl$l Saluy............. 16 octUlbre,. 1897 Ide:tn de Nav~J!ra núm., 2& ..... , la dem. 111,97,"
. \Martín Sánchez Marco.......... . 16 ídem .... )891 Idem de Castdllt núm. 16..... 11 ídem 1897
Mariano Montero JillJénez , , 18sepJ!H.oe.•. 1897 rdem de Cuenca núm. 27 I 17 ídem ~; 1897 ., "
Vicente 8ebastiáln Prado , ~,' 1lí octubre.. Ul97 Idem de Otumba núm. 49 17 ídetn •• •• 189'1
DIego Marqu~ González. ',' , ••••••. ;. , lídems. •. 189?: Idem de Alllr'Va m'im. 56•• ,..... 17idem •. ,; 1897, .' .
José Sánch¡,z:-Bá:Bchez ": 16 agosto ,1897 Idem de León núm. 38 ! '; novb,ll••• 11l971:&sPltll.lll1lilitar efe. Vallad!eltd.
Antonio'Am~n Oliva .. ~ ; . 21 octubre.. 1891 Ide.m de Vad·Rás nlÍm. líO... • •• 28 ídem ._.... 1897 &inatorio- de ia Gr. RojlL ~, M:a~,
HiP.óllto GÓIfl:oBonel, ••.. ~., •• " ••lFjfip.tnas 1 2 enero.... 1898' Ben. Caz¡..de Figuerlls núm. $ ••• ; .7.eneto ; 1898 ¡.B~pital militar die· Earcelena.
Alejandro Bernal Mata .••••.•••••. 'l" . 11'T sepbl'e '. 1897 Reg. Inf, del Rey n.úm. 1...... 24 ídem •.,... 1898 CiuEladReal. .
Cipriano MOfaVa11e r .' 2~ enero.... 189a: ldem de Favía núm. 48.·....... 26 idem • ..·.1898f ~_ \
GumerÍlin~bGsl.vefi.O DLéguEjli! ; Caba•.•' ~ ••• ,.• 26 ídem. 1898' Jldem ~ ~ 29 íd~m 1898. ..:
Loren~CleIdueg,os Gll1'!Cía.~.. •..' '. . 26 ídem.... 189a' Id,em. . •• •...• . • • • 29 idem ,. •... 1898~'Bo8P1taJmIlitar die- Cád¡t.
FranCISCO Co-#.tés Oá-mJílOs •••••••••••>; . . 2~ idem. •••• 1:s~ Ia'Elm de- h>lava nlÍ'IQ, 56.•,...... 20. ídem ~,... l,89S" \
Anselmo Alamo- Pamct08 ....... , ... . 26 ídem.... 18~ Idem.. , ....,... .... .. ... ..... •• 7 febl'6t'(j)· •• 1898 I
.,. '. l [ . . .~ L
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Excmos. Seiióree Capitanes generales de la primera, segun-
da, sexta y octava regioDes, é ialas Baleares.
1l:n vista dé lá 'insfancia ~rómovid8 cbil fechil 26 del có-
rriente por el alumno de esa academia D. LeopQldo Doadrio
Echevarria, y del certificado facultativo que acompaiia, la
he concedido dos meses de licencia por enfermo para eata
corta. ..'
Dios guarde á V. S. muohos a~~. Madrid29 de mar-
10 de 1898. - . '" ' .'
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Orow
Safior Director de la Aoademia de Ingenieros.




Regresados de Jos distritos de Ultramar á continuar soll
eervioios en la Peninau)a los iJídividuns de tropa de Arti-
lleria que se expressnen ]a siguiente relación,que principia
con Jaime CarboneU Fabré y -termina con' Marcos Ibirate
Ochoa, se destinan á las secciones que al cada uno se señala,
el), 11.8. q.~ ca.lIarán alta en la próx~a levista con la {~eh&
de BU dese~barco, teniendo presente quelos-l'.gresad08 por
paber cumplido su obligatoria permanencia en aquellos dis-
tritos deben incorporarse l\ filas desde iUt'go, y los que 10
verifican por enfermo, pueden disfrutar cuatro meses de li~
cilDcia, todos con arreglo á lo dispuesto en la real orden éir-
cular de 27 de {"brero de 1896 (O. L. núm. 47).
Dios guarde a v... muches afios. Madrid 28 da mar·
zo de 1898.
_..
SECCIÓN DE INS~Itt¡CCIÓN y :REOLtTi',UmN~O
El Jefe de la. Sección.
Enrique de OrO%CO
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. .Brea. Capitanes generalea de l.a segunda y. qúiuta
regiones.
LICENCIAS
En vista de-la instancia promovida con fecha 25 del co-
rriente por:éJiilbliln'o de esa: Academia D. Au¡usto Reig Va~
lerino, y de16éttlfttiado fadtrtilitivo que aéompaiia,le he con-
cedido dos meses de licencia por enferlQ-Q,.para Huelva.
Dios guarde á V. S. muchos años. . Madrid 29 de mar-
zo de 1898.
1
© Ministerio de Def~nsa
~BRAS [Ni VENTA EN LA ADM~IISTRicION DEL e OtA]fU ufrcrkt~···yt COLECClnN tEGt~nItÁ¡ ,







Del atM 18'75, tomo 3.o~ á.' 2'50 :pes~taJ. ~. .
Del a~9 L885, tomos 1.~·y·2.o, á píd. íd:' l' . .' . ..
De losjl.fí?S ~87Q, 18~9~ 188~, ~8.~7J 1896 y; 1.~97 á. 5 'pes.~tas tpJ;P:., .' ,., ,',., .. ' ." • '" ,.' .,d . '•.
Los sefíores Jefllls, ofiC1al~s ó mdiVldp.üfl q~ t~opa que deseen adqUl.rIr toda ó parte de 'la. Leg't8lacion' pub1icad'a,
podrán ha:9~r1o a'b?n~do 5''pe~etasmensualés. ¡': 1 '. . ' • " •
Se adIiü~n anuncIos, r~laClOnadQs,con. el EJ,ército, á 50 céntIID.os la línea por mserCIÓn. A los anunCIantes que
deseen figdren sus:anuncios portemp,o!.ada que, exceda de 'tres meses, se les hará una bonificación dallO por 100.
Diario'.0ficial ó pliego de LegislaCión que se'compre sU:~lto, siendo del dia, 25 céntimos. Los a~asadOi, á 50 íd.
Las subsJriPCi<k\3s~particu1arespodr~ ~rse erJ.la f6rnla sigiiiente: . . '
. 1.& A la OoleccWn Le'gis,lativa, al p*eci9 d~'2 pesetas tri,mestre, y su alta será. precisamente en"primero de at\.o•.
2.& Al Diarw Oficial, al ídem de3'íd.:íd.;:y su a1ta p6drá ser en'primero de ~~quier trimestre. . .
3.& Al Diario ()ficial y :Oolección ;Legislatif/,Ot", al ídem de 5 íd. id., Ysu alta al' Diario Oficial en cualqúier tri·
méstre y á la' Colección legislatitia en,pfimero de aílo" '
Todas las subsGripcionea darán coooenzo ~n princIpio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alt.
dentro de este ver:lf?~o," ,', ..... ,':'," , l','" '" 1!Ii ~ l' ,.,
Con la LeU'tSlaeum G01T16nte.:se ~trIbUlrálla cOIT~on?iente á otro aílo de la -atrasada.
En Ultramar lps precios de: subséripción s\:trán el aoble que' en la PeIÚllsula;;'
t Los pagos han, de verificarse por;adela¡ntaqo. ( .
Los pedidos y giros; al Adm1n.istrador del 'Diario Oficial y Oolección Legislativa.
. .. . , '",
--'-' .;~..'---------
Rll:GLAMIDtTO ORGÁNICO
P ARX ¿JLAS ACA.l±ikMIAS' MILITARES
¡ , . t'l". G.:'- ;:". i ~ ..de Inrinteiia;" C¡~aJ.léria, Artill¿riá; Ingenleros '1 Administra.oi6n Milita.r.
, o"..~'., ,. .~.:. lit. 1 • ?,••••
·Aprobado por realJecreto de 2'1 de o€tubré de 189'1.
. ~ - .
t ~.. t. ).1"'~" ..': \ ~ '-;.1 _.
Se ~lla á la viln~,~"ly. pr~Ot.F~:9;'pO p.e:p~e~, tln el Colegi~ de M~aCJ.'~~a-'p~ra¡hüérlatios:'dék"'ID.f8n'Wrtá;
establecIdo en Toledo;' y'en1a $'eccI6n de lllstrucClon y reclutamIento de esté MiniSteriO: . ....... i: ;r.
ti " 1 iI... *. ' ~." ".." ~ ","c"'~~" .. ~!'" ,.4'~I!ttHU~~ ~i~
i:ES:CALAFÓN,~
ESTADO' MAYOR GENERAL. DEL EJERCITO
Y.DE LOS
, ~ .... ~. ~.... \0-"
.COJ:{ON~tEg:'DE LAS ARMAS; CUERPOS É' INS'PIWTÓS"
Terminadaíu 'mipfe~"4i,:~b.)ilfu~ la v~nta en ~staAdministración y en casa de los safíoree Hijos de Fernándell
Iglesias, Oa.rreiá <le Sañ ~Jeróniino n'úin. 10, almacéú de papel y objetos 4e escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. ~. ~ , "...' l' .'
El Escalaftijl' cPnllé~e~~~~:d7;~ ,Cios secclonés del Estada Mayor General, las de los set10refl Ooronelei,~
Bepallltción por~ 1. cu~rpos, y: despuqs la elcala ~en~al por el orden de anügttedad que cada uno tiene..eD ~
empleo, y va lJfeceCUdo (1e'la resana~~ '1 orgapizacuSn actual del Estado Mayor General y de un extrae'o COD1
plato de las diSpoePoi~nes qa~ se~ en vigbr sobre las materias que afectan iD todas las situaefODeliI que leJiC&D.
1eI set10res G8J;lenUes. . . .. .'. , ,
hecri(i pbsetasen la P8BÍl1S~ Y (; 'ea mtramai-.
" © Ministerio de D~fér
D. O. ~úm. 70 I 31 marzo 1898 1687
.,
DEPOSI¡'O DE LA' GUERRA
EJlI.. "Uere••• e.te E.'••I_I..t.nie .e ....cen te.~ cl..e ~e ba,re_., e~t.d•• "T ferlaal.,rl•• ,ar. le. cuérp•• y .ependenclaa
' ••I,EJercUe, a precl•• e........c••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE, VENTA, EN EL MISMO'
LEY DE RECLUTAMIENTD yREEMPLAlO DEL EJERCITO
DE 11 .DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con ,los Reglamentos de exenciones y para la ejecución dll esta ley
Preoio: i '50 pesetas.
MANúlL REGLAMENTARIO PARA .LAS CLASES DE. TROPA
<
S : § ES31 ,
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUN10 DE 1893, PARA LAS AC'ADEMIÁS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, AS/,EN .LA PENINSULA-COMO EN ULTRAMAR
....~" . ",
TOMOS'. 1 Y Ir
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumeptad;,t con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de íos cuerpos, y al fusil Máuser, modelo 1893.
. Este Manual se expende, en rústica, .al precio de 2 pesetas 60 céntimos, el primer tomo; yalde
3 peseta.s 60 céntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen tm aumento de 50 oéntbnosde pe--
.eta cada uno. . ,
.. Se remiten cértificados á provincias 'enviandÓ 50 céntimos más.
~ . . .. .
D'ESCRi'pci'ÓN~ MANEJO' Y .USO -
.... , .... DEL
FUSIL IvfAU'SE'R ES-PAÑ:OL
MO-DELO 1893
. 'El p~io de cada ejem~lar de este folleto (iluStf'€ul?'~gr~ "úmer~- de~~iifiS). e~'~á~' '~~ P¡'-~~.· eH- ~~J;ia:<, L,~.p~.,
didas para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y tJertIficado que eXIJan. a pesar de ser lUla pea¡¡,tá y 2S céUüm:..
lliémpIai. 81 preoio fijado para proviuCi&>. . ."~O • •. .
- .
ORDENANiNS~';' DEL EJE-ROTTO'
AR MONil.ADAS CON LA ,LEGlSL,AC~lO~J .. '~IGE~TF .
1: EDICIÓN, COBREJIIJ,( y AUMENTADA
06l:ttfPR~NDE:" ObH8:á~i~~~~ f~~.~~~·~as:o~s~!·. o/d~;geD.eralésjará.ófi~~~~~ ~~Jíóre$ Y, tra~:ihlf!iító8
m1Utares, SerVlClO de guarlllClOD.·y SerVlclo ~~or.de l~s C:uerpo15 de mfanterm y de 'ca.~eña'.··
La o~ra tiene forma .:ade·C~~Rpar~· servfr ~~te~o ~ ..dp c~n8ulta en Iiod~ 1á.e.~~e:rb1e.ámilitares, y '~fínaimblén
de J!rao l 'btllidadpal'9o el,ingr~i!í~J~~Oolegioa"~e lOiGuardla. Civil y de Oarabínaro~.. . .' " ,'.
Su p~ecio en Madrid; encartohadtt.;ésdeS 'pe'Setae ejemplar; y con 60 OOtitÚi'.Ír.t8 ·1n8.l:'~8é~·ra'üliii:í'" ~r¡¡ftC8.áá á
proviucias.
1.-;¡~A.D~ ~. NUE~A. D.IVISIÓN T~Ra~<?RIAL: DE ESPARA CO~ ,~8¡s;'e~~.~a~~~~~·d~·.}~~ ~o,n,.aJ;· 'tni~j~::e~eé1:~~~~~R~:~~~~:;l~;~~;~~~i:~;o~e;~al:l~~a~uerp~ ,de. ~]:é~~~~~~. ~l~sio~e.~. y BrIg~; oab~oe~
- . _.~-_. '--~-
-.iix¿~ ''.li?ix:.iSr~ s :-._..- - ..nr>., -" - -----. ,- - - -
\ "ARTA ITINERARiA DE LA IsLA DE LUZON,"esC8Ia f~O~~OO' en cilliitb-:ilcfják/coll"unr'ptiilioLo(¡ita>1>ó~_·d:{
,\ Manila.-Preeio: 10 pesetas. :l ~ e o de a
1688 Sl marzo 1898 . , U.' O. nÚDl. 7Q'
.ilIn · ·,-' = ¡¡;;,; ·;;; ·z.."oó-".." _._;,;.~ ._•..:"..::::;.:•.,;.J _ ...;. ".__~_~_~~ --._ ...
E PINAR DEi. RÍo escala 'i6O:'iiiiO,en dos hoji.lS(estampado en-eolores'.-PteeiQ;.2 peseta••
. 1
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN'lIAGO.DE OUBA, escala i5ifi}ii0.__Precio: 3 pesetas.
IDEM Dlt LA ID. DE
cio: 2 pesetas.
ID~M DE LA ID.
.CI "O" :a .A. ..;
1 . .,..
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala 500' 000' en cuatro hojaa.-Precio: '" pesetu.
. . . • . 1
PLANO DE ~ PROVINOIA DE PUERTO PRÍNCIPE, escaJt¡. 276.000 en dos hojaa (estampado en coloree)~, ¡.
Pr@cio: 2 pesetas. .
. PUNO' DI LA PaoVI.~w. DI W'E.. OURi, _ HO~OOOI el %bojaa (utupade n .ln).-PrIeir. I pel'" '.
1
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 200.000' en una hoja (estronpado flll (lOlOT~l.-PrQoio: i pet.eta
. t
LA HABANA,. eecala aproximada de~, en des hojas (eatw.np&de en colores).-Pre.




























































CIIClIIlafón y reglllJll.ento de la Orden d.e San Irermeneglldo ,
d1J¡po!iitllones posteriores hasta 1.. de julio de 1891 ·
Memoria dí! elite Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, romOs 1, 11, (1) IV y Vi, oad.. nno .
ldem id. V J VII. oad.uno••••••••••.••••••·••••• ~ •••• o ••• ~ ••••
1dem id. VIII '"
t<tEJm 1a. IJC :" "' · ; ••• ~· ••.•
Idea íd. %, •• "',.."' "' ~ ""~.,¡ .
¡'Iem i~. 11':1. XII J' XIIl, cada uno .
Idem.id. XIV .
ldemíd. XV ,.
1d8m id. XV! :r XVII. .
1dem id. XVIII .
Idem. id. XIX." "••••••• ".
1demid.XX ..
lSl>Ses pa.ra elingrellO en academilUl mUlta.~oo ·
instruoclones ~mp~entsriall del reglamento -de aran4eM'
maniobras y eJercicios preplU'atorioiJ ..
rdero f ""rtil1a para los ejercicioS de orientación .
Instrucciones'para les .ejercicios técnicos oombinadoD ..
l'lero: pliora los idem de march..s '
ídem para los idem de cMtrametación ..
Idem para 1011 tdllm técnicos de AdlilinliJtración MiUtu•••••••
ldem para la enseñll.lUll técnica en las experiencias y prác-
ticas de S&Bidl<d kilitar ..
1dem part.1& ell.ieñ&Illla del tiro oon 0IIrg& reducida••• ; ..
1dem para la p1'8lre'1'Vacilln del COl:~ra .
tdElm para trabalos de eampo '{ ..
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje. oon·
servación, empleo y destrUCCión de la dinamita ,
."r... varlaa
Cut1lllo. de uniformidad Q.bl CUerpo de Estado MaYOr del EjI!l1"'
ctt0••••••e··················· ... ·····.····t········.····, .Contratos eelebradl'Hl oon las ooml'l'fiias de ferrocarrUIlII ..
DlroociólJ de lot ejéreltoll¡ expOitclón de las 1'tmQloulll del
Eatado Mayor en pu Y' en guerra, tomOl 1 y U .
Bl DibUjánte mUitar ..
Est\ll.diOll de las conservas a1l:mentioias .
Estudio sobre 1& reslatencia y estabilidad de los e.fi:llciCl' so-
metidos á hu;áoanes Y'terremotos, por elgeDsra! Cerero....
Guerras irregulares, por J. l. OhlUJÓn (2 tomos). . . o., •••••••••
Narración militar de la li:Uerra carnsta de 18eg ,,¡ 78, QU
d
8
oonsta de a tolnos equlvalell.tGrI • 8' cuadernos, oad.. uno •
éatOl. " •••••• " " .
Relll\ciÓl1 delOll pnnt6t1 de etapa en la. ll1&rChu ordinariall d.
1M trop ~ "•••• "••·.. "' •• •••••
Tratado d. :&ó!nitt.o16n,~,••• " "••••••••••••••••• "••••••••
llemon• .general " "•• "•••• "•••••••• "••
fusti"1lcéion lIél rtWiú\a ~ .
1dem de seoclón y compañia ..
1dem de batallón _•••••
[dem de brigada ,y reaImlente ..
TácUca de GabClZ!eNIJ
B&&es de la instrucción ; .
fustruoolón del recluta' pie y' caballo : ~~; ••• ~ ••••
1dom 4& :&eCCiÓlli·Y eecua4róD.1t •· lo 11 t.·.. · n
rde:m de regimiento .













Roju de l!lltadistica er1m1nal ~ 1011 &e1I e¡¡l;üot \rtJiiélitrallll,
del 1 al G, cada nno .
Licenciu abllolutalipor cumplidos y por inútiles (el 100) ..
Pases para 1&& Oajas de recluta (idem) .
Idem para reclutas en depóSito y condicionales (jdem)••••••••
ldem para situación de licencia' Wmitada (reserva activa)
(idem) .
dem para idem de 2.- resen'a (idem) .
LIBROS
Para la e UI d~ l••••el'poa .él Ejél"el'"
Libreta de habUitado.... s
Libro de caj "lO ~"" •••• 4-
Idem de cuenw d u4&1e1 "" " " " ".. w 1
ldem diario................................................... 3
140m m&]"or 40 " 10" '" lO. 4
""1&•• )' La,,,,,,
Código de J'UlItio1a mUita!' viBen* dto 181J1l .
Ley de Enjuiciamiento mUltar de 29 de septiembre de lS8G .
Ley de pensionl'Jll de viudedad y oríaudad de 25 de jnnie d.
1864 Y 11 de agOllto de 1866... • .
Ley de los Tribunales de guerra de 10 "'e m&!so de 188<t•••••••
Leyes COnstitutiva del Ejército y Orgá,nicr. del Estado Mayor
Generlli, de P",);es á IDtramar Y' Reglamentos para 1& aplica-
ción de 111I.II mismali .
Leyes Oonstitutlve. del Ejército Y' 0rgá,nica del Estado Mayor
General y Regllllnentoll de IlIlcensos, recompensas y Ordeuee
mUlttlJ'elI anotados 0011 SUS modl1l.oaciones y aclaracionea
huta lb.de.diciembre de 1894 .
:&tl&l._ ...
&eglamonto para. lu OajM de recluta aprobado 'por real orden
de 20 de febrero de 1879 ; .
1dem de contabWdad (Pallete) afie 1887, 8 tomos .
Idem de exenciones paq,.dool~~,ep< d~nltlV&, 111. utl1l4ad ó
Inutilidad de los individuos de la clase de trop... del EJérolto
que Íle hallen en el servicio militar, apro~opor reaí orden
do l.· de febrero de 1879 ..
Edem de grandes maniobras .
ldemde hospitales militares .
Id6m sobre el modo de dacla,rar la responsabilidad é irrespon·
, \labilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento Y' de mu-
nicionar á los cuerpos é institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril de 1895, amplia-
das con todas 1M <1lsposiciones aclaratorias hasta 2ll de no-
viemb~ de 1895 ,
Idem de 1M músicas 1 charangas, aprobado por real'orden
de 7 de It.goe'to de 1875 .
[dem de la Orden del Mérito :Militar, aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1389 :.
[lIem de la Onien de San ,Fernande. aprob-.do por real orden
de 10 de marso de ll1OO. ~ .
1dem d.e 1& ro'al y mU1~!\r Ort\en de Ball Hermeneglldo .
1dem provisional de rIlmonta. .
. 1dem proviRionlLl de tiro , ..
~ ldem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
~~\8~~1.~~.é~~~::~~~~~.a::~.~.o:. .r.~~: .~~~~~.;~~.:~•..~~.~~~~~
[4em para la red~ónde laR hoj&ll de servicio ..
[dem pata el r.eemJ¡1uo y reserva del :n::lército, decretado en
512 de enero de 1888 ~ ••• e, '" "' •••••••
[dem pua el régimen de las bibUoteclUl .
tdero del ree:J.miento de • ontonerOll, <t tomos ..
14em pu& la te'" tata dd Com.isario ~ " .
Idell'l ''¡>&l'a el .emclo !.le lllUl1p..fta .
Idí!m de transtl'llttes mUitares por ferrocarril, aprobado pOr real
i1ecNto de' ~ de marlUil de 1891 y tUH)'tIUilo 09l11 mOdl:ftca.
ciones hasta noviembre de 1896 ..
J;dem para el servicio Fanitario de campafta , •
1d6m para los empleadosde los presidios menores de las pla-
zas de Afrlca ..
1dem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra ..
" 1dem o~gánico y parll. el servicio del cuerpo ·de Vej¡erhtarla
. .tIlllitar, aprobado por real orden de II de febrero de 1897....
lugramas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
opo ciOl:l63 de 1llg1"e~o el:l el Cuerpo Juridico )!illta........
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